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En este trabajo de grado se realiza un análisis acerca del proceso que adelanta el 
Consultorio Ambiental de la Universidad Libre orientado a la gestión de proyectos, el cual 
permitió construir una propuesta de estandarización para el sistema de administración de 
proyectos del consultorio con enfoque PMI. Se realizó una identificación de la tipología 
de proyectos, el ciclo de vida que desarrollan, las actividades requeridas y el manejo 
documental; estos factores facilitaron reconocer el estado actual de la administración de 
proyectos, y a partir de ello diseñar la propuesta basada en las oportunidades de mejora 
referentes al proceso de gestión de proyectos. En este marco, se hace un análisis de la 
metodología de Gerencia de Proyectos PMI, que tiene una fundamentación en el 
documento base Guía PMBOK, para identificar aspectos viables de adaptar a las 
necesidades particulares del Consultorio Ambiental. Posteriormente, se realizó el diseño 
del proceso de gestión de proyectos a través de la metodología, partiendo de los 
fundamentos y lineamientos, se elaboraron entregables concretos para el consultorio 
como la Guía Metodológica, instrumentos y herramientas para la gestión de los proyectos 
y estrategias para la gestión documental. Por último, se realizó una aproximación al 
impacto financiero que genera el proyecto para el Consultorio Ambiental, para determinar 
los principales beneficios que tendrá con la implementación de esta propuesta diseñada 
según sus requerimientos, se estableció que el aporte de este trabajo se encuentra 
directamente ligado al ámbito de lo social, como actividad de apoyo al mejoramiento 
continuo del Consultorio Ambiental. 
PALABRAS CLAVE: Gestión de proyectos, Metodología PMI, Consultorio Ambiental, 















In this degree work it is performed an analysis of the processes led by the Environmental 
Office from the Libre University aimed at the projects management, which allowed to 
construct a standardizing proposal for the projects management system of the PMI 
focused office. An identification of the typology of projects was conducted to determine 
their life cycle, the required activities and the documents management procedure. These 
factors made easier firstly the current state recognition of the projects administration, and 
secondly the design of the proposal based on improvement opportunities referring to the 
projects management process. In this frame it is made an analysis of PMI Projects 
Management methodology, which has its foundation in the base document PMBOK 
Guide, to identify viable aspects to adapt to the particular needs of the Environmental 
Office. Subsequently, it was designed the projects management process through 
methodology, drawing from foundations and guidelines. Concrete deliverables as the 
Methodologic Guide, instruments and tools for projects management and documents 
management strategies were also elaborated. Finally, through an approximation to the 
financial impact that the project represents for the Environmental Office, in order to 
determine the main benefits that the implementation of this tailor-made proposal will have, 
it was established that the contribution of this work is directly linked to social spheres, as 
supporting activity for the continuous improvement of the Environmental Office. 
KEY WORDS: Projects management, PMI Methodology, Environmental Office, 
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La metodología PMI (Project Management Institute), se considera una de las 
metodologías de gerencia de proyectos que más se aplican a nivel mundial, 
reflejando considerables casos de éxito en proyectos de pequeña y gran escala. Se 
configura como una recopilación de buenas prácticas, para la gestión de proyectos 
que permite identificar conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y 
técnicas fundamentales acerca de la dirección administrativa, con una amplia gama 
de aplicaciones a diferentes proyectos en función de sus necesidades particulares 
según el tipo de organización. La metodología cuenta con diferentes gestiones o 
áreas de trabajo hacia la integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Desde esta perspectiva, la 
gestión de proyectos, como los desarrollados en el Consultorio Ambiental, podrían 
mejorar con la aplicación de conocimientos, en gerencia de proyectos durante su 
ciclo de vida. En este sentido, se encontró como una necesidad latente implementar 
estrategias, sistemas o metodologías que permitan realizar una gestión de 
proyectos de forma efectiva en esta dependencia. 
De acuerdo a este propósito se elaboró este trabajo de grado, el cual se encuentra 
estructurado en tres partes fundamentales, inicialmente en el capítulo uno, se 
describen las generalidades encaminadas a la identificación, análisis del problema, 
soporte teórico, alcance y metodología desarrollada. Se expone una descripción 
asociada al estado actual del Consultorio Ambiental de la Universidad Libre, que 
devela como esta dependencia no cuenta con un estándar establecido en la gestión 
de proyectos que facilite hacer un seguimiento más efectivo. Se planteó así, como 
objetivo de esta investigación Construir el sistema de administración de proyectos 
con enfoque PMI para el Consultorio Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre-Bogotá, que permita la estandarización de los procesos bajo esta 
metodología.  
En el segundo capítulo, se hace una amplia discusión de las actividades 
desplegadas para el cumplimiento de los objetivos planteados, en ese panorama el 





objetivos específicos. Estos apartados se orientaron como fases así: 1. 
Caracterización de procesos CA, que buscó realizar una identificación de los 
procesos que se realizan actualmente al interior del CA; 2. Análisis áreas de 
conocimiento metodología PMI, aquí se desarrolló un amplio análisis de la 
metodológica PMI para la construcción de una guía metodológica direccionada 
hacia la gestión y seguimiento de los proyectos realizados en el CA; 3. Diseño 
sistema de administración de proyectos CA, en esta fase se realizó una construcción 
del soporte documental para el seguimiento de las diferentes etapas de los 
proyectos; y se cierra con la fase 4. Análisis de Impactos, que desarrolla un análisis 
del aporte social y económico del proyecto y del CA.  
Por último, en el tercer capítulo se hace un análisis de los resultados obtenidos, 
conclusiones y recomendaciones, que muestra los resultados más relevantes 
obtenidos con la ejecución del proyecto, además de algunos aspectos de mejora o 
que se pueden tener en cuenta a futuro para el continuo mejoramiento del manejo 




















El trabajo tiene una pertinencia enfocada con la gerencia de proyectos, que es una 
de las áreas del conocimiento propias de la ingeniería industrial; teniendo como 
referente que, saber administrar proyectos permite tener un panorama acerca de 
todos los procesos que se efectúan en el interior de las empresas. En cuanto a la 
metodología PMI, es importante mencionar que ésta maneja diferentes áreas o 
aspectos como la integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones, que engloban diferentes sectores o 
divisiones esenciales en las empresas; así, como se pudo evidenciar en el 
planteamiento del problema es una de las metodologías de gerencia de proyectos 
que más se aplican a nivel mundial (Jimenez & Pérez, 2014), reflejando 
considerables casos de éxito en proyectos de pequeña o gran escala. Antecedente 
que se consideró esencial para seleccionarla como objeto de trabajo para su 
implementación en los procesos del Consultorio Ambiental de la Universidad Libre. 
Según una entrevista diagnóstica realizada con los directores del Consultorio 
Ambiental se vislumbra que no existe un adecuado proceso de gestión de los 
proyectos, entendiendo que su principal problema radica en que no se encuentran 
estandarizados. Por lo tanto, el aporte en el proyecto con respecto al Consultorio 
Ambiental, está orientado hacia un sistema de gestión de proyectos que permita 
mejorar la administración de los mismos, tener un mayor control de los procesos, 
utilizar la estrategia de lecciones aprendidas como mecanismo de retroalimentación. 
Todo esto encausado a un mejor desarrollo en los procesos con sus clientes, 
teniendo en cuenta su amplio potencial de expansión, supervivencia y generación 
de utilidades para la universidad. 
El impacto que tendrá este trabajo de grado se considera oportuno, teniendo en 
cuenta el programa de Ingeniería Industrial, brinda dentro de su oferta académica 
una electiva profesional relacionada con esta temática titulada Gerencia de 
Proyectos con Enfoque PMI. Sin embargo, dentro de la revisión documental 





encontró que no se cuenta con trabajos orientados en esta línea de trabajo, 
reconociéndose así que investigaciones enfocadas en el campo de la metodología 
PMI aún no han sido abordadas en el programa. De igual manera, se espera que el 
impacto de este trabajo beneficie algunos procesos académicos y administrativos 
que se adelantan en la Facultad de Ingeniería, teniendo como foco de atención el 
Consultorio Ambiental, en el cual también se encontró que pese a su amplia 
importancia y reconocidas actividades que realiza, tampoco cuenta con trabajos de 



























1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre de Bogotá es una extensión 
académica, técnica, investigativa y de proyección social que presta servicios de 
asistencia, asesoría, capacitación, orientación y consultoría a personas, 
instituciones, municipios, organizaciones y empresas; dentro de los procesos que 
efectúa se encuentran principalmente proyectos relacionados con diferentes áreas 
tales como gestión ambiental, recurso hídrico, aire, residuos sólido, suelo, manejo 
y control de la contaminación, educación ambiental, legislación ambiental, que se 
encuentran orientadas a ofrecer alternativas relacionadas con el uso, manejo, 
recuperación y solución a diferentes necesidades y/o requerimientos ambientales.  
Para este propósito el Consultorio Ambiental, cuenta con la participación activa en 
redes de cooperación para la formulación, implementación, apoyo o estudio de 
técnicas ambientales, tales como: Unión Universitaria en Producción y Consumo 
Sostenible; La RCFA (Red Colombiana de Formación Ambiental); RCE (Regional 
Centre of Expertise on Education for Sustainable Development); SLCS (Red 
Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo); ARIUSA 
(Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente). De igual modo, cuenta con acuerdos de cooperación con la CAR 
(Corporación Autónoma Regional), CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO y municipios 
como Cajicá, Soacha, Mosquera, Ubaque, Guachetá, entre otros (Universidad Libre, 
2018). 
Dentro de los proyectos realizados por el Consultorio Ambiental en el año 2017 se 
encuentra que sus estrategias se encaminaron hacia diferentes campos de acción 
enmarcados en convenios, contratos, capacitaciones, trabajo con municipios, 
atención al público, eventos, redes, consultorio jurídico, programa radial, los 





- Desarrollo de convenios para la asociación y cooperación con entidades del 
sector público y privado para proyectos de desarrollo social entre los que se 
destaca Convenio 1481 CAR (43 Instituciones Educativas Departamentales, 
1991 participantes de la comunidad), Convenio 1428 CAR Diplomado en 
Gestión del riesgo y cambio climático (70 personas), Convenio Corporación 
Autónoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR” (180 productores de 25 
municipios beneficiados).  
- Consecución de contratos de prestación de servicios firmados con entidades 
del sector público y privado para proyectos de desarrollo social, como: la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gobernación de 
Cundinamarca – Secretaría de Minas, Energía y Gas para el II Seminario 
Internacional en Seguridad Minera (180 participantes); prestación de 
servicios con Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO) 
(90 productores impactados). 
- Realización de capacitaciones sobre diferentes temáticas de áreas 
ambientales para corporaciones, veedurías, agrupaciones sociales y público 
en general, dentro de las que se encuentra: La Institución Educativa 
Departamental Fidel Cano del Municipio de Tena – Cundinamarca (34 
participantes de la comunidad); IED La Candelaria – Ráquira en Gestión de 
los recursos (68 miembros de la comunidad educativa).  
- Trabajo con municipios para el desarrollo de actividades académicas, 
formulación de proyectos y acompañamiento en el desarrollo de actividades 
comunitarias como: San Juan de Rioseco con la participación de 
representantes de diferentes sectores.  
- El Consultorio Ambiental presta atención al público en temáticas ambientales 
como: la elaboración de planos; diseños y plan de trabajo Colegio Ricardo 
Hinestrosa Daza La Vega; Asistencia en una reunión con el panel de expertos 
de La Procuraduría General de la Nación sobre el Rio Atrato. 
- Desarrollo de eventos de índole académica, como: el Seminario “La 
higuerilla, una propuesta productiva para San Juan de Rioseco” (60 personas 





IED y 120 personas); Encuentro jóvenes líderes ambientales (180 
participantes de 15 municipios de Cundinamarca); II Foro postconflicto y 
medioambiente (350 participantes); Veeduría adecuación hidráulica del río 
Bogotá (40 personas); Diplomado en gestión del riesgo y cambio climático 
(70 personas). 
- Participación en Redes interinstitucionales que busquen alcanzar el 
desarrollo sostenible, algunas de ellas son: La Red Colombiana de 
Formación Ambiental y coordinadora del nodo centro y la Unión Universitaria 
que tiene a cargo la secretaría técnica. 
- Apoyo al Consultorio Jurídico en la participación de estudiantes del programa 
de Derecho para el desarrollo de actividades conjuntas para la atención al 
público. 
- Participación en el programa radial de RCN tres días a la semana acerca de 
temáticas ambientales (Universidad Libre, 2018). 
En la figura 1 se presenta un histograma con la cantidad de proyectos realizados 
por el Consultorio Ambiental, según las áreas de trabajo anteriormente descritas y 
detalladas, se establece por medio de indicadores el número de proyectos 
efectuados en el año 2017.  
 
Figura 1. Indicadores generales de proyectos - Consultorio Ambiental 





Desde esta perspectiva, la dirección, gestión o gerencia de proyectos, como los 
desarrollados en el Consultorio Ambiental enfocados en diversas áreas 
anteriormente descritas, requieren directamente de la aplicación de conocimientos, 
en gerencia de proyectos en sus hitos representativos como lo son inicio, 
planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Aspectos que deben estar 
orientados y enfocados con el propósito de desarrollar y alcanzar los objetivos 
propuestos. En este sentido, se manifiesta como una necesidad latente implementar 
estrategias, sistemas o metodologías que permitan realizar una gestión de 
proyectos de forma efectiva, mejorando la eficiencia, aumento en la satisfacción del 
cliente, aprendizaje y retroalimentación de la experiencia, unión del equipo de 
trabajo, mayor ventaja competitiva, estandarización de procesos, disminución de 
tiempos, flexibilidad de la organización, mayor control de los riesgos de los 
proyectos, entre otros. 
En este panorama, se encuentran metodologías para la gestión de proyectos 
altamente reconocidas y aplicadas a nivel mundial tales como PMI (Project 
Management Institute), PRINCE 2 (Projects in Controlled Environments, versión 2), 
PRiSM (Projects Intregrating Sustainable Methods), CCPM (Critical Chain Project 
Management), Agile Project Management, ISO 21500-2012 Guidance on Project 
Management (García, 2013); Dentro del análisis a las metodologías mencionadas 
anteriormente, se encuentra que la metodología PMI cuenta con elevadas 
potencialidades de éxito demostrando ser una de las más efectivas (Mendoza, 
2007). El Project Management Institute, entidad internacional sin ánimo de lucro, 
que tiene como objetivo principal fomentar las buenas prácticas para la gestión de 
proyectos en cualquier campo de la industria o el comercio, a través de la guía del 
PMBOK (Project Management Body Of Knowledge). Dentro de la estructura la 
metodología PMI, se encuentra que es una guía para la gestión de proyectos, la 
cual permite identificar conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y 
técnicas fundamentales acerca de la dirección, que puede ser aplicada a diferentes 
proyectos en función de sus necesidades particulares según la organización, 
empresa y/o dirección. La metodología cuenta con diferentes gestiones o áreas de 





comunicaciones, riesgos y adquisiciones; además que están orientadas a evaluar 
todos los aspectos de una organización. Dentro de estas gestiones se tienen en 
cuenta tres aspectos importantes o fundamentales que son: entradas, 
herramientas/técnicas y salidas, con las cuales se configura la base de esta 
metodología, que es considerada como una de las mejores para la gerencia de 
proyectos (Project Management Institute, 2017).  
En concordancia con el panorama descrito en este planteamiento se construyó un 
análisis del problema a través de un diagrama Ishikawa, por medio de la evaluación 
de aspectos tales como medición, documentación, entorno, material, áreas y 
método que se identificaron como los principales factores de interés a intervenir en 
los procesos y proyectos efectuados por el Consultorio Ambiental, el diagrama se 
describe en la figura 2. 
 
Figura 2. Diagrama Ishikawa reconocimiento problemática Consultorio Ambiental. 







1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A nivel mundial de acuerdo con (PricewaterhouseCoopers, 2012), se encuentra que 
sobre el grado de madurez de las organizaciones en gerencia de proyectos las 
empresas de primer nivel que efectúan más de 100 proyectos al año que son el 
26%, mientras que las empresas que desarrollan entre 50 y 100 proyectos alcanza 
el 15%, del mismo modo, como una de las problemáticas de mayor recurrencia en 
la gestión de proyectos se establece que dentro de los factores que contribuyen al 
mal rendimiento de los proyectos en las organizaciones en un 30% se debe a malas 
estimaciones en las fechas de entrega del proyecto o incumplimiento, 15% a la falta 
de compromiso ejecutivo, 10% obedece a  las metas u objetivos mal definidos, 10% 
se relaciona con el cambio en el alcance del proyecto, 8% a los recursos 
insuficientes, 7% corresponde a la mala comunicación, 6% falta de compromiso o 
participación de los interesados, 5% cambios en el ambiente, 4% cambios en la 
estrategia, 3% inadecuada planificación de los riesgos y 2% es debido a la falta de 
gestión del cambio. En esta mirada, actualmente se encuentra que las empresas a 
nivel mundial requieren realizar nuevas y diversas estrategias ante la competitividad 
y la flexibilidad de las mismas, para trabajar en mercados internacionales donde el 
éxito en los proyectos se debe a un adecuado manejo de tareas, actividades, 
procesos y labores que mantienen equilibrio en aspectos cotidianos y la 
optimización de los procesos (Chan & Mauborgne, 2005). Por lo tanto, se requiere 
que las herramientas para los gerentes o directores de proyectos, que serán 
realizados en las organizaciones proporcionen una orientación por medio de un plan 
de trabajo que tenga en cuenta entradas, herramientas y salidas necesarias para 
las gestiones como integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados (Parra, Garrido, 
Ramírez, & Perdomo, 2015). 
Es importante mencionar que el PMI ha realizado estudios y proyecciones entre el 
2010 y el 2020 que permiten establecer pronósticos, donde los gerentes de 
proyectos van a tener una gran demanda; a tal punto que será necesario crear 





de estos gerentes va a aumentar entre un 10% y 16% dependiendo de la región 
(Pérez, 2015). Encontrando que generalmente esta metodología es implementada 
en la ingeniería civil, donde es reconocida y tiene éxito en el logro de los objetivos 
y resultados planificados (Delgado, 2012).En este panorama, es importante 
reconocer el crecimiento en la futura demanda de la aplicación de esta metodología 
y por consiguiente se hace necesario profundizar aún más en esta temática 
evaluando su factibilidad y ventajas de aplicación, en el caso de esta investigación 
para el Consultorio Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
de Bogotá. Teniendo en cuenta, que la gestión de proyectos necesita apoyarse en 
el uso de técnicas para minimizar errores y aumentar su eficacia.  
Como elemento de cierre es relevante mencionar que el Consultorio Ambiental es 
una dependencia con propósito de extensión, de conformidad con la justificación de 
la proyección social que se encuentra directamente relacionada con la filosofía 
promulgada por la Universidad Libre; Así, está proyección destaca un vínculo social 
a través del Consultorio Ambiental para brindar un aporte al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población,  organizaciones y grupos sociales, 
implementados a partir de proyectos educativos, proyectos técnico-operativos, 
investigación, docencia enfocada a la capacitación y extensión en las comunidades, 
proyección social con el apoyo a la comunidad en asesorías y las visitas técnicas 
(Universidad Libre, 2018). 
Sin embargo, pese a la amplia gama de campos de acción que maneja el 
Consultorio Ambiental, esta dependencia de la universidad no cuenta con un 
estándar establecido en cuanto a la gestión de proyectos, actualmente se realizan 
a medida que surgen los mismos y se distribuyen las tareas o actividades de forma 
“ad hoc”, es decir, para cada actividad se designa una persona, no se cuenta con 
indicadores, guías, matrices, formatos, protocolos que permitan llevar sistemas de 
control o seguimiento adecuados en la gestión de proyectos y procesos acordes con 
los requerimientos de la universidad y adicionalmente que brinden una mejor 
visibilidad o una mejor presentación en  el momento de presentarse en la búsqueda 





En este sentido, y basados en la indagación previa realizada con el director el 
Ingeniero Pablo Bonilla Luque y la ingeniera Ingrid Rivera Díaz coordinadora 
técnica, que son los encargados del Consultorio Ambiental, se encuentra que ellos 
son conscientes de esta problemática existente dentro de su gestión de proyectos. 
Este aspecto ha sido determinante para permitir el desarrollo de este trabajo de 
grado, como aporte al mejoramiento de los procesos que allí se desarrollan. De esta 
manera, este trabajo está enfocado al diseño e implementación de una metodología 
de gerencia de proyectos que les permita mejorar sus procedimientos, ser más 
eficientes y eficaces en éste ámbito, en este sentido con el uso de la metodología 
PMI para los procesos del Consultorio Ambiental se realizó la implementación de 
herramientas de ingeniería tales como diagramas de Ishikawa, Diagramas de Flujo, 
Flujogramas, indicadores, matriz de riesgos, estándares, entre otras, las cuales son 
de gran utilidad en el análisis detallado de cada una de las áreas o gestiones que 
maneja la metodología y que utiliza el Consultorio Ambiental.  
En relación con la problemática anteriormente expuesta se plantea como pregunta 
de investigación la siguiente: 
¿De qué manera la administración de proyectos desarrollados en el 
Consultorio Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre se 
puede estandarizar a través de la implementación de la metodología PMI?  
1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Construir el sistema de administración de proyectos con enfoque PMI para el 
Consultorio Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre-Bogotá, 
que permita la estandarización de los procesos bajo esta metodología.  
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Caracterizar los procesos que se desarrollan actualmente en el Consultorio 
Ambiental para el reconocimiento de la gestión de proyectos e hitos 





2. Analizar las áreas de conocimiento de la metodología PMI, con base en los 
procesos y proyectos desarrollados por el Consultorio Ambiental, para la 
articulación de buenas prácticas que permitan la mejora continua de la 
gestión de proyectos.  
3. Diseñar el sistema de administración de proyectos para el Consultorio 
Ambiental bajo metodología PMI que permita estandarizar la gestión y los 
procesos desarrollados por esta dependencia.  
4. Plantear la evaluación financiera de los posibles costos que implicaría la 
implementación de la metodología PMI en los proyectos realizados por el 
Consultorio Ambiental, que permita la identificación de la relación costo 
beneficio. 
1.5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
La delimitación del proyecto se encuentra en que fue efectuado en el Consultorio 
Ambiental de la Facultad de Ingeniería que integra todas las ingenierías (ambiental, 
industrial, mecánica, sistemas) de la Universidad Libre de Bogotá sede Bosque 
Popular ubicada en la Carrera 70 N° 53 – 40 (Figura 2), donde tiene contacto con el 
Ingeniero Pablo Emilio Bonilla Luque (Director) y la Ingeniera Ingrid Alexandra 
Rivera Díaz (integrante del Comité Técnico); en este espacio se buscó la 
estandarización de los procesos bajo la metodología PMI proporcionando 
herramientas como indicadores, un documento que permita contar sistemas de 
control a través de guías, matrices, indicadores, formatos, protocolos que mejoren 
la gestión de los proyectos adelantados por el Consultorio Ambiental. Brindando 
beneficios en todas las áreas de conocimiento que están descritas en la 
metodología PMI tales como integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 






Figura 3. Ubicación geográfica Universidad Libre sede Bosque Popular 
Fuente: Google Maps, 2018 
1.6. MARCO METODOLÓGICO 
 
1.6.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación desarrollada en el proyecto es de orden mixto, estableciendo 
que requirió la obtención de datos cuantitativos y cualitativos por medio de procesos 
de recolección, análisis, vinculación y discusión conjunta. Utilizando un estudio o 
una serie de investigaciones buscando dar respuesta y solución al problema de 
investigación; dentro de este proceso se utilizan diseños tales como concurrentes, 
secuenciales, de conversión y de integración, el investigador establece el número 
de fases, el enfoque que tendrá mayor relevancia (cuantitativo o cualitativo), las 
actividades que se desempeñarán, si se tendrá en cuenta una perspectiva teorética 
y cual será. En conclusión, este tipo de investigación hizo uso de datos numéricos, 
verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases que permita entender 
problemas relacionados con las ciencias (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010).  
Para el caso del trabajo de grado en el Consultorio Ambiental, se utilizó este tipo de 
investigación debido a que es la que más se ajusta a la complejidad del problema 





este trabajo con ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo). Dentro del trabajo fue 
necesario elaborar estándares, formatos, análisis estadístico, análisis de costos, 
entre otros documentos que sean de utilidad para entender más a profundidad la 
problemática y buscarle una solución efectiva que mejore el sistema de gerencia de 
proyectos en el Consultorio Ambiental.  
1.6.2. Cuadro metodológico 
 
Tabla 1. Cuadro metodológico Consultorio Ambiental 
Objetivos 
Específicos 
Actividades Metodología Instrumentos 
Caracterizar los 
procesos que se 
desarrollan 
actualmente en el 
Consultorio Ambiental 
para el 
reconocimiento de la 
gestión de proyectos e 
hitos representativos 




Ambiental a través de 
revisión documental 
Análisis de los 
procesos del 
Consultorio Ambiental 












Ambiental   
Diagramas de flujo 
Flujograma de 
procedimientos 
Análisis de la 
información obtenida  
Análisis de estado 
actual y generación de 
propuestas de mejora 
Analizar las áreas de 
conocimiento de la 
metodología PMI, con 
base en los procesos y 
proyectos 
desarrollados por el 
Consultorio 
Ambiental, para la 
articulación de buenas 
prácticas que 
permitan la mejora 
continua de la gestión 
de proyectos. 
Revisión de la 
metodología PMI para 
identificar áreas del 
conocimiento a aplicar Indagar a fondo 
acerca de la 
metodología PMI para 
desarrollar cada una 
de las actividades que 
se deben utilizar en los 
procesos y proyectos 
desarrollados en el 
Consultorio como 




procesos mediante la 
elaboración de Guía 
Metodológica para la 
gestión de proyectos 
del Consultorio 
Ambiental con base en 
la Metodología PMI 
Comparación de los 
procedimientos del 
Consultorio con los 
estándares de la 
metodología PMI 
 Caracterización y 
empalme de los 
procesos que se 
ajusten a la 
metodología PMI 
 Elaboración de lista 
de actividades 
necesarias para cada 
área 
Diseñar el sistema de 
administración de 
proyectos para el 
Consultorio Ambiental 
bajo metodología PMI 
que permita 
estandarizar la gestión 
y los procesos 
Elaboración 
documentos de 
integración de los 
proyectos 
Utilizar los conceptos 
fundamentados en la 
guía del PMBOK para 
el desarrollo de las 
herramientas como 
indicadores, formatos, 
protocolos, guías de 
utilidad para mejorar 
los proyectos del 
Ficha Técnica 
Matriz de Recursos 
OBS 
Matriz de Entregables 
Matriz de 
Comunicaciones 
Matriz de Riesgos 
Matriz Definición de 
Calidad 
Construcción formatos 
de alcance de los 
proyectos 
Establecer la duración 





desarrollados por esta 
dependencia. 
Determinar los costos 
de los proyectos 
Consultorio 
Ambiental. 
Acta de Seguimiento 
Formato Seguimiento 
de los Proyectos 









Documentar la calidad 
de los proyectos 
Estandarizar formatos 
de recursos humanos 




Controlar los riesgos 
de los proyectos 
Gestionar las 
adquisiciones de los 
proyectos 
Establecer los 
interesados de los 
proyectos 
Plantear la evaluación 
financiera de los 
posibles costos que 
implicaría la 
implementación de la 
metodología PMI en 
los proyectos 








información sobre la 




establecer el beneficio 
de la aplicación de la 
metodología PMI para 
mejorar las 
dificultades en el 
manejo financiero. 









Identificar el impacto 
social de los proyectos 
generados por el CA 
Análisis social y uso 
de la Metodología del 
Marco Lógico 
Determinar en qué 
contribuye el proyecto 
la metodología PMI a 





Fuente: Autor, 2018. 
1.6.3. Marco normativo y legal 
 
El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre se encuentra regulada por los 
requisitos legales y normativos que se encuentran en la tabla 2.  
Tabla 2. Marco legal y normativo Consultorio Ambiental 
Resolución 97 de 2017 Se establece el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales.  
Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
Decreto 1077 de 2015 Se establece el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
Ley 1454 de 2011 Se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones.  





Decreto 2820 de 2010 Se reglamentan las licencias ambientales. 
Ley 1333 de 2009 Se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 
Decreto 3600 de 2007 Se reglamenta el Ordenamiento Territorial rural y las licencias 
Urbanísticas. 
Fuente: Autor, 2018. 
Se debe tener en cuenta que los consultorios dentro de las universidades tienen 
una función de ser un espacio académico, técnico, investigativo y de proyección 
social que se orienta hacia la prestación de servicios de asistencia, asesoría, 
capacitación, orientación y consultoría en el área ambiental. Los cuales buscan 
integrar a los estudiantes dentro de los procesos que se realizan en estos espacios 
de investigación creando espacios que contribuyan al mejoramiento de la sociedad, 
por medio de aportes a la comunidad en diferentes campos específicos que se 
orientan según el área de trabajo establecido como la razón de ser del consultorio.  
1.6.4. Marco Teórico 
 
En esta sección se elabora una revisión bibliográfica de los conceptos generales a 
partir de los cuales se fundamenta la Gestión de Proyectos con enfoque PMI.  
Los estándares globales del PMI tienen una aceptación por los profesionales 
liderando portafolio, programas y proyectos, de más del 90% a nivel mundial. Todos 
los procesos antes de ser incorporados como estándares globales, fueron prácticas 
reconocidas por profesionales en el campo de la dirección de proyectos. Cualquier 
organización que quiera incorporarlos en sus procesos, tendrá la confianza de 
hacerlo, dado que no estará experimentando. Es más, sus clientes y/o proveedores 
lo están usando como la mejor práctica a nivel global. Estos procesos 
estandarizados, por lo tanto, no están basados en teorías que no fueron probadas 
en la práctica, sino que estos procesos contribuyeron previamente al éxito de la 
ejecución de muchos proyectos a nivel global (Villar , 2012). 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único con un principio y fin definidos cuando ya se han 
alcanzado los objetivos, cuando no es posible que se cumplan los objetivos o 





forma de tratar los procesos es agrupándolos en áreas de conocimiento que 
representa un conjunto completo de los conceptos, términos, y las actividades que 
componen un campo profesional, campo de la gestión de proyectos, o área de 
especialización, identificando diez que se utilizan en la mayoría de los proyectos: 
integración, alcance, tiempo, costes, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 
riesgo, adquisiciones, interesados (Ameijide, 2016). 
Según el PMI, la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, 
usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección. Todo 
proyecto necesita una dirección o gestión realizada por un director de proyectos que 
utiliza la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades que componen los proyectos, con el fin de satisfacer los requisitos del 
mismo. El PMI define el proyecto como un proceso, con una duración determinada 
y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que puede ser 
elaborado de manera gradual (Marquez, 2015). 
Los proyectos elementos muy importantes para el éxito de cualquier organización, 
por lo tanto, son las actividades que dan como resultado productos, servicios, 
entornos, procesos y organizaciones nuevas o mejoradas, permitiendo incrementar 
las ventas, mejorar la satisfacción de los clientes, reducir costos, mejorar el 
ambiente de trabajo y dan otros beneficios como resultado. Un beneficio clave de 
implementar metodologías es entregar un producto de acuerdo a las necesidades 
del cliente, destacando: 1. La metodología para la administración de proyectos 
implica una nueva cultura de trabajo. 2. El tiempo que se dedique a la 
implementación y capacitación para esta nueva forma de trabajo, será el factor clave 
para su éxito o fracaso. 3. Para lograr la homologación de términos, las 
organizaciones destinarán un identificador para cada dueño de proceso. 4. La 
comunicación entre los miembros organizacionales es de importancia relevante 
(Mendoza, 2007). 
La metodología PMI se entiende como una herramienta de gestión de proyectos, 
que permite, entre otras cosas, gestionar la calidad, planificar la gestión de recursos, 





comunicaciones, monitorear los riesgos, planificar el involucramiento de los 
interesados, monitorear el involucramiento de los interesados, cerrar el proyecto, 
controlar las adquisiciones, gestionar el conocimiento del proyecto, implementar la 
respuesta a los riesgos (mitigar, transferir, atacar) y controlar los recursos. Estas 
actividades giran en torno a tres pasos esenciales entradas, procesos (herramientas 
y técnicas) y salidas que se encuentran dentro de las áreas funcionales descritas 
en el PMBOK las cuales son integración, alcance, cronograma, costo, calidad, 
recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y medio ambiente; es importante 
mencionar que se encuentran englobados en grupos de procesos los cuales son 
inicio, planificación, ejecución, monitoreo/control y cierre, que se relacionan con las 
áreas de conocimiento, los cuales son mostrados en la figura 4, cuyo propósito 
fundamental consiste en brindar un primer acercamiento sobre la dimensión del 
proyecto junto con las actividades que se deben desarrollar haciendo uso de la 
metodología PMI.
 
Figura 4. Relación entre áreas de conocimiento y los grupos de procesos - Metodología PMI. 
Fuente: Autor, 2018. 
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7. Definir el 
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EDT












38. Realizar el 
control integrado 
de cambios
49. Cerrar el proyecto o 
fase
41. Controlar los costos
40. Controlar el cronograma
46. Validar el alcance
47. Controlar el alcance
48. Controlar las adquisiciones
20. Estimar los recursos de las 
actividades
35. Gestionar la calidad
3. Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto
27. Dirigir y gestionar el 
equipo de trabajo del 
proyecto
Moitoreo y control
39. Monitorear el involucramiento de 
los interesados
43. Monitorear los riesgos
42. Monitorear las comunicaciones
45. Controlar los recursos














5. Planificar la gestión 
del alcance
6. Recopilar los 
requisitos
Ejecución
29. Gestionar la participación de los 
interesados
34. Efectuar las adquisiciones
36. Implementar la respuesta a los 
riesgos
33. Gestionar las comunicaciones
Planeación
4. Planificar el involucramiento de 
los interesados







26. Planificar la gestión de las 
comunicaciones





1.6.5. Marco conceptual 
 
Para el desarrollo del proyecto se van a utilizan los siguientes conceptos que fueron 
definidos por medio de una consulta directa al Libro PMBOK (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge) por sus siglas en inglés, que traduce La Guía de 
los fundamentos para la dirección de proyectos que es la base de la metodología 
de gerencia de proyectos que se va a implementar.  
 
 Proyecto: Esfuerzo temporal que se efectúa para crear un producto, servicio 
o resultado único y duradero, que tiene un principio y fin definido que se 
obtiene una vez se logran los objetivos planteados (Project Management 
Institute, 2017). 
 Dirección de proyectos: Aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto que busca el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, para ello se utiliza la aplicación de 
47 procesos de la dirección de proyectos, organizados en inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo y control, y cierre (Project Management Institute, 2017). 
 El valor del negocio: Es la suma de los elementos tangibles e intangibles 
con los que cuenta la organización, difiere según la actividad económica de 
la empresa, se debe efectuar una gestión eficiente de los proyectos que 
permita crear valor (Project Management Institute, 2017). 
 Rol del Director del Proyecto: Persona asignada por la organización que 
se encargara de liderar  y supervisar el equipo de trabajo asignado para 
alcanzar los objetivos propuestos de forma eficiente (Project Management 
Institute, 2017). 
 Fundamentos para la Dirección de Proyectos: Es un estándar descrito en 
La Guía del PMBOK que permite describir los procesos utilizados para dirigir 
los proyectos de una forma eficiente buscando obtener resultados exitosos 







1.7. MARCO REFERENCIAL 
 
A continuación, se realiza una descripción detallada acerca del Consultorio 
Ambiental (CA) de la Universidad Libre, con el fin de conocer algunos aspectos 
relevantes de su historia, objetivos, misión y visión que permita visualizar elementos 
importantes de su funcionamiento.  
 
1.7.1. Reseña histórica 
 
El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre es un espacio que desarrolla 
proyectos brindando asesoría, capacitación y consultoría a personas u 
organizaciones en aspectos de investigación, técnico operativo, docencia y 
proyección social desde el año 2015.  
Tiene como objetivo principal “Prestar servicios de asistencia, asesoría, 
capacitación, orientación y consultoría a todas las personas, instituciones, 
municipios, organizaciones y empresas que lo requieran de acuerdo a las diferentes 
áreas ambientales (Gestión ambiental, recurso hídrico, aire, residuos sólidos, suelo, 
manejo y control de la contaminación, educación ambiental, legislación ambiental y 
otros), buscando las mejores alternativas de uso, manejo, recuperación y solución 
a los diferentes conflictos y/o requerimientos ambientales”. 
La misión es “El Consultorio Ambiental es reflejo de la misión de la Universidad Libre 
en procura de la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales, 
a través de las diferentes facultades aportándole a la sociedad profesionales de alto 
nivel en temas socio ambientales y con habilidades técnico –científicas que permitan 
formular soluciones a los problemas ambientales nacionales, regionales y locales”. 
La visión es “El Consultorio Ambiental acorde con la visión institucional propende 
por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante que impulsa el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente. El consultorio está proyectado para ser reconocido a nivel nacional, 





tecnológica y científica para la prevención, manejo y resolución de conflictos 
ambientales”. 
A continuación, se presenta la estructura bajo la cual se encuentra organizado el 
Consultorio Ambiental, donde se evidencia que es una dependencia de la 
universidad que interactúa con estudiantes, docentes y egresados de la comunidad, 
teniendo en cuenta que son de los diversos programas de la Facultad de Ingeniería.  
 
Figura 5. Estructura Consultorio Ambiental 
Fuente: Consultorio Ambiental, 2018. 
1.7.2. Antecedentes 
 
El Consultorio Ambiental de la Universidad Libre sede Bosque Popular es un 
espacio conformado por los programas de ingeniería enfocado en aspectos 
académico, técnico, investigativo y de proyección social cuyo objetivo principal es 
brindar servicios de asesoría, capacitación, orientación y consultoría a las personas, 
instituciones, municipios, organizaciones y empresas que requieran asesoría 
respecto a temas ambientales tales como gestión ambiental, recurso hídrico, aire, 





legislación ambiental; brindando alternativas de uso, manejo, recuperación y 
solución a diversos conflictos y/o requerimientos ambientales. 
En este sentido, es importante desarrollar una adecuada gestión de proyectos 
estableciendo como punto de partida que esta dependencia de la universidad no 
cuenta con un sistema de gestión de proyectos que le permita al Consultorio 
Ambiental llevar un apropiado  control, aplicación de conocimientos y evaluación de 
hitos representativos acerca de los mismos, permitiendo generar estrategias, 
sistemas, metodologías en gerencia de proyectos para que de esta manera sea 
posible mejorar la eficiencia, retroalimentación aprender a partir de la experiencia, 
mayor ventaja competitiva, estandarización de procesos, disminución de tiempos. 
Por lo tanto, fue necesario realizar un estudio de antecedentes acerca de 
investigaciones similares a la que se pretendía realizar en este proyecto, de tal 
manera que permitiera realizar un análisis de algunos aspectos a tener en cuenta y 
poder así considerar la idoneidad de adaptarlos para la propuesta. 
En primer lugar, se tuvo en cuenta el aspecto relacionado con la implementación de 
proyectos de PMI (Project Management Institute) en procesos, donde se puede 
establecer a partir de trabajos como el realizado por Vásquez (2007), acerca de las 
metodologias de gestion de proyectos, que deben plantear cuestiones cómo, ¿De 
qué manera se puede determinar el alcance de los proyectos?, ¿Se utiliza alguna 
metodología que permita definir las tareas que se deben realizar y los recursos 
necesarios para completarlas?, ¿Los riesgos que se pueden presentar son 
considerados y se establecen mecanismos para enfrentarlos? A través de estas 
respuestas, se pudo establecer que la gestión de proyectos es un medio importante 
que utilizan las empresas para alcanzar los objetivos y metas planteadas, teniendo 
en cuenta la amplia cantidad de recursos humanos y financieros asignados. Se 
encuentra también estudios como el de Guerrero (2013), en el que se desarrolla 
una guía metodológica bajo los lineamientos establecidos por el PMI, orientado a 
empresas dedicadas a la distribucion de energía eléctrica; encontrando que la 
ejecución de proyectos exitosos permite el logro de la planeación estratégica de las 





PMBOK, por medio del diseño y desarrollo de herramientas, procesos y formatos. 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el proyecto para el Consultorio Ambiental es 
de pequeña escala, fue necesario analizar una investigación como la propuesta por 
Miranda (2013), donde se evidencia que esta metodología se puede implementar 
en cualquier tipo de proyecto incluyendo los de pequeña y mediana escala, dentro 
de su investigación responde a interrogantes asociados al uso, desripción y 
contenido de la metodología, integrando algunos conceptos bases y fundamentos 
de la administración de proyectos indispensables para los gerentes de proyectos 
según su grado de complejidad. Complementando según lo planteado por Delgado 
(2012), que una vez identificado y justificado el proyecto a desarrollar, se plantean 
objetivos que puedan darle solucion al problema utilizando la guía del PMBOK con 
sus nueve áreas del conocimiento.  
En segunda instancia en cuanto a la aplicación de proyectos PMI en educación, se 
encuentra que dentro de los estudios realizados en ingeniería de la metodología 
como el planteado por Esteban, Rojas & Sánchez (2013), el cual define la 
importancia de realizar procesos de investigación en gestion de proyectos en 
ingeniería, teniendo como fundamento la Guía del PMBOK y las Bases para las 
Competencias (NCB) de la Asociación Internacional de Dirección de Proyectos 
(IPMA), estableciendo que actualmente existe una creciente demanda en los 
programas de ingeniería por cursos que aborden temáticas sobre gerencia de 
proyectos, atendiendo a necesidades laborales de los futuros ingenieros, al 
enriquecer su componente formativo en el marco de las competencias profesionales 
con respecto a estas áreas. Se encuentra que el anterior trabajo tiene una relacion 
directa con estudios como el de Cobo (2016), quien plantea  dentro de las 
conclusiones la necesidad existente de formar profesionales hacia los métodos y 
técnicas relacionadas con la gestión de proyectos, destacando la labor de paises 
como Estados Unidos, que tiene instituciones de excelencia en formación de 






En otra mirada, en tercera instancia, en cuanto a la gestión de proyectos según el 
PMI, se encuentran trabajos como el de Ameijide (2016), que plantea un estudio 
profundo en la gestión de proyectos; definiendo los proyectos y ciclos de vida 
establecidos por el PMI, al identificar cuando es aplicable este tipo de gestión a 
través de un análisis comparativo con otras metodologías que son aplicables si se 
establecen similitudes y diferencias. En este mismo sentido sobre la gestión de 
proyectos, se identificó como insumo importante para esta investigación, el estudio 
realizado por Fernández, Garrido, Ramírez & Perdomo (2015), quienes analizaron 
a partir de una evaluación de fuentes bibliográficas aspectos tales como: origen, 
evolución, estructura y aplicación sobre diferentes metodologías de gerencia de 
proyectos, resaltando que estos estandares no son excluyentes y que pueden 
coexistir. Es importante mencionar que para este proyecto de grado se utilizó la 
metodologia PMI, considerando que ésta es una guía de referencia de carácter 
internacional, la cual permite incorporar amplios conocimientos de práctico uso para 
la gestión de proyectos. Asi mismo, de acuerdo con Mendoza (2007), los proyectos 
son puntos críticos para el éxito de las organizaciones, teniendo en cuenta que su 
adecuada gestión permite obtener productos, servicios, entornos, procesos y 
organizaciones nuevas o mejoradas. 
Como elemento de cierre, en relación a los antecedentes revisados hasta el 
momento, se realizó una verificación a los proyectos de grado tanto de pregrado 
como de postgrado de la Universidad Libre, donde se indagó en primera instancia 
acerca de aquellos trabajos desarrollados para el Consultorio Ambiental, sin 
encontrar resultados que sean guía o base para la presente investigación. 
Posteriormente, se analizaron los trabajos relacionados con la metodología PMI en 
la base de datos de la Universidad, sin encontrar resultados. Aspecto que demarca 
un interés latente dado que, en Ingeniería Industrial se imparte una electiva 
profesional titulada “Gerencia de proyectos con enfoque PMI”, encontrándose así 
que este es un panorama complejo y que llama la atención, en el sentido que los 
estudiantes al parecer no se han interesado por investigar acerca de estas 





son ampliamente utilizadas, eficientes y efectivas a nivel mundial en la 
administración, gestión y gerencia de proyectos.  
Sin embargo, como un estudio similar al que se realizó en este proyecto de grado, 
es importante discutir el trabajo realizado por Universidad Cooperativa de Colombia 
(2015), en el que se propone un análisis a la Metodología de Dirección de Proyectos 
Estratégicos que la Universidad Cooperativa ha empleado mediante el 
establecimiento de los lineamientos del PMI. Por medio de este trabajo se pretendía 
encajar la dirección de proyectos con la estructura organizacional de la misma, se 
muestra en este trabajo como fue necesario realizar un inventario acerca de los 
actores que tienen relación y participación en los proyectos detallando los roles y 
responsabilidades asignadas, posteriormente se establecieron las funciones que los 
líderes debían asumir en cada proyecto, buscando que cada uno utilizara las 
mismas herramientas de planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre de sus 
proyectos de una forma estandarizada y uniforme; permitiéndoles tener 
sistematizado y diseñado su sistema con los protocolos designados para abordar 
cada área de conocimiento asociada a la gestión de los proyectos estratégicos, 
además de mejorar las probabilidades de éxito, la satisfacción de los usuarios 













2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En este capítulo se discute detalladamente las actividades desplegadas para el 
cumplimiento de los objetivos planteados, en ese panorama el capítulo se desarrolla 
en cuatro grandes apartados en consecuencia de los cuatro objetivos específicos. 
Estos apartados se orientaron como fases así: 1. Caracterización de Procesos CA, 
donde se buscó realizar una identificación de los procesos que se realizan 
actualmente al interior del CA, a través de diagramas de flujo y flujogramas para la 
identificación de procesos e involucrados; 2. Análisis Áreas de Conocimiento 
Metodología PMI, aquí se desarrolló un amplio análisis de la metodológica PMI para 
la construcción de una guía metodológica direccionada hacia la gestión y 
seguimiento de los proyectos realizados en el CA, la cual se discute en este capítulo 
pero se presenta en su forma general en el anexo 5, 3. Diseño Sistema de 
Administración de Proyectos CA, en esta fase se realizó una construcción del 
soporte documental para el seguimiento de las diferentes etapas de los proyectos, 
mediante una amplia gama de formatos, se hace una descripción y presentación de 
cada uno de estos formatos; y finalmente en la fase 4. Análisis de Impactos, se 
desarrolla un análisis del aporte social y económico del proyecto y del CA, mediante 
el uso de la metodología del marco lógico, además se presentan cifras e impactos 
económicos del CA.  
A continuación, se presenta una descripción de cada una de estas fases como 
resultado del desarrollo de la investigación realizada.  
2.1. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CA 
 
En esta primera parte del análisis se realizaron las actividades orientadas al 
desarrollo del objetivo número uno, que buscaba caracterizar los procesos que se 
efectúan actualmente en el Consultorio Ambiental, para el reconocimiento de la 
gestión de proyectos e hitos representativos que determinan su administración. 
Para este propósito se llevaron a cabo dos estrategias para la indagación inicial que 
permitiera identificar y cotejar información al interior del CA; por un lado, se realizó 





revisar documentos físicos y reconocer procedimientos, de otro lado se aplicó un 
instrumento diagnóstico para la recolección de información detallada que permitiera 
un reconocimiento global y específico sobre la gestión de proyectos desarrollada 
actualmente al interior del CA. 
 
2.1.1. Construcción y aplicación instrumento diagnóstico 
 
La construcción y aplicación del instrumento diagnóstico, se realizó en cuatro 
etapas: 1. Establecimiento de categorías de análisis. 2. Elaboración de una matriz 
para la contrastación de las categorías y construcción de entrevista 
semiestructurada. 3. Validación de matriz y entrevista semiestructurada. 4. 
Aplicación y análisis de entrevista semiestructurada.  
1. Establecimiento de categorías de análisis: para esta parte, de acuerdo a la 
literatura consultada y la estructura organizacional del PMBOK (Project 
Management Institute, 2017), se definieron cuatro categorías o frentes de 
trabajo para analizar, así: 
 
 Procesos: busca analizar dentro de los diferentes tipos de procesos que 
se desarrollan en el CA, cómo es la métrica de trabajo definida, de tal 
manera que sea posible relacionarlos con la metodología PMI. 
 Seguimiento: pretende determinar cuál es el proceso de seguimiento 
que se le hace a los proyectos, para identificar detalles y por menores en 
cada una de sus etapas, de forma tal que sea posible agruparlo dentro 
del seguimiento normal de un proyecto PMI (Tradicional). 
 Colaboradores: está relacionada con identificar el grado de compromiso 
que tienen los colaboradores con los proyectos, identificar si cada 
persona tiene un proyecto definido o si todos trabajan conjuntamente en 
el desarrollo de los proyectos, además el perfil que usan (analizar si 
alguno sabe de metodología o solo es empírico para definir el grado de 





 Ciclo de vida: busca reconocer cómo es el ciclo de vida de los proyectos 
que se desarrollan en el CA, para ubicar esta descripción en la Guía 
Metodológica y tener en cuenta los factores necesarios para el desarrollo 
de los instrumentos o herramientas. 
 
2. Elaboración de una matriz para la contrastación de las categorías y 
construcción de entrevista semiestructurada: a partir de las categorías de 
análisis definidas se construyó una matriz (anexo 1), con la cual se buscó 
establecer unos parámetros de contrastación sobre los que se quería 
indagar; para ello se definieron algunas subcategorías que permitieron 
orientar la formulación de las preguntas para el diseño de la entrevista 
semiestructurada (anexo 2), que se aplicó a los encargados del 
funcionamiento del CA.  
 
3. Validación de matriz de categorías de análisis y entrevista semiestructurada: 
Para este propósito se hizo la validación con tres pares evaluadores expertos 
(E1, E2 y E3), a los cuales se sometió la matriz y la entrevista. Para esta 
validación, se tuvo una entrevista personal con cada uno de ellos, en la cual 
se presentó un resumen ejecutivo del proyecto con el fin de mostrar un 
panorama general de los objetivos, problema, diseño metodológico y alcance 
del proyecto de investigación. La validación de los instrumentos pretendía 
verificar criterios relacionados con la pertinencia y enfoque de las categorías 
y subcategorías de análisis diseñadas y su respectiva coherencia con la 
entrevista. Luego de recibir las apreciaciones y sugerencias por parte de 
estos expertos, se discutieron sus aportes para realizar ajustes a la matriz y 
entrevista, los cuales estuvieron relacionados con: reconfiguración de 
categorías, orientación de algunas subcategorías y precisión e intención de 
las preguntas de la entrevista. Finalmente, a partir de estos aportes la matriz 







Los expertos que colaboraron en esta validación de instrumentos fueron 
seleccionados de acuerdo a las necesidades del proyecto y la experticia de 
cada uno de ellos; así, además de tener experiencia en temas relacionados 
con el proyecto y el diseño y evaluación de instrumentos, cuentan con la 
siguiente formación profesional: experto 1 (E1), es Doctor en Educación, 
experto metodología de la investigación, profesor de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; experto 2 (E2), es Ingeniero Industrial, experto en 
Metodología PMI, profesor Universidad Santo Tomas de Aquino; experto 3 
(E3), es Administrador de Empresas, experto en administración de empresas 
y proyectos, Gerente GH y SISO Estrategias Empresariales.   
 
4. Aplicación y análisis de entrevista semiestructurada: La aplicación de la 
entrevista se realizó con tres funcionarios del CA así: Director del CA Ing. 
Pablo Emilio Bonilla Luque; Coordinadora Técnica Ing. Ingrid Alexandra 
Rivera Díaz; y Profesional de apoyo Ing. Wendy Chacón, obteniendo como 
resultado la realización de las entrevistas y su respectiva transcripción 
(anexos 3 y 4).   
Una vez obtenida esta información se efectuó un análisis para la 
identificación y caracterización de los procesos del CA. A continuación, a lo 
largo de este primer apartado del capítulo, se describe en detalle los 
resultados obtenidos derivados del desarrollo del primer objetivo.  
 
2.1.2. Resultados de la caracterización procesos CA 
 
Basados en el ejercicio de indagación realizado in situ y con la entrevista, se realizó 
una caracterización de los procesos y proyectos realizados al interior del CA. En 
primera instancia, se encontró que los proyectos que se desarrollan en el CA se 
encuentran divididos u organizados a través del alcance de los mismos, mediante 
cuatro áreas de trabajo, la descripción de cada una de estas áreas se presenta a 





- Técnico-operativo: Comprende la realización de asesorías (técnicas y 
legales), análisis, auditoría, gestión y consultoría que permitan diagnosticar 
y brindar posibles soluciones acerca de incidentes socio-ambientales a 
personas naturales, organizaciones, comunidades, instituciones y empresas 
en el ámbito nacional, regional y local. 
- Investigación: Proporciona los espacios para que los estudiantes y 
docentes trabajen sobre casos reales, brindando los servicios de asesoría, 
análisis, auditoría, gestión para el diagnóstico y manejo de la problemática 
socio-ambiental de las comunidades y empresas en el ámbito local y 
regional.  
- Docencia: En este frente se realiza capacitación en las comunidades, 
brindando apoyo a las alcaldías tanto locales como municipales.  
- Proyección Social: Se realiza apoyo a la comunidad con asesorías (técnicas 
y legales), en los aspectos relacionados con la parte ambiental. 
Se encontró que estas cuatro áreas de trabajo en las cuales se diversifican las 
actividades realizadas por el CA, comparten cinco etapas para su desarrollo 
enmarcadas en: Elaboración de la Propuesta; Adjudicación; Ejecución; Finalización 
y Liquidación. A continuación, se presenta una descripción y análisis detallado de 
cada una de estas etapas, mediante discusión, diagramas de flujo y flujogramas 
descriptivos que reflejan las actividades que se llevan a cabo y los responsables de 
las mismas. 
2.1.2.1. Elaboración y radicación de propuestas 
 
Este es el proceso inicial de cualquier proyecto adelantado en el CA, en esta primera 
etapa se identifica cuál es el alcance que se pretende dar con el proyecto, desde el 
punto de vista de sus objetivos, metodología, recursos, costos, potenciales 
beneficiaros e impactos esperados. Aquí se analizan los requerimientos de manera 
detallada y se debe construir la propuesta del proyecto, según los requerimientos 





tener claridad sobre la pertinencia y aplicabilidad de lo que se va a desarrollar con 
el proyecto. Como posibles aspectos a mejorar se encontró: 
- Las iniciativas generalmente llegan por medio de invitaciones que se le 
realizan al CA, algunas veces se buscan las oportunidades. Pero se logró 
identificar que quizá falta un protocolo más detallado en los procesos de 
búsqueda, de tal manera que se pueda realizar de manera continua; aspecto 
que representa una importante oportunidad de mejora, si se considera que 
se debería analizar la capacidad de trabajo con la que cuenta el CA, con la 
intención de posibilitar los recursos para desarrollar algunos proyectos 
adicionales y así generar un espectro más amplio de expansión en los 
alcances del CA. 
- De manera general se identificó la falta de algunos formatos, como Matriz de 
Riesgos, Matriz de Recursos OBS y Matriz de Definición del Alcance. Estos 
formatos hacen parte de la Metodología PMI y podrían mejorar los procesos 
del CA.  
Adicionalmente, se identificó en relación a los proyectos de proyección social, que 
se debería contar con un formato de Matriz de Recursos OBS, que permita tener 
claridad de los colaboradores que van a intervenir en el proyecto. Y sobre los 
proyectos asociados a la docencia, se debería contar con un formato que permita 
documentar de manera detallada los requerimientos del cliente / usuario, de igual 
manera se debería manejar un formato de Matriz de Recursos OBS. 
2.1.2.1.1. Identificación del proceso 
 
En la figura 6 se presenta el consolidado del proceso identificado sobre la 
elaboración y radicación de propuestas, mediante un diagrama de flujo, 
adicionalmente se agregan unas observaciones, en algunas partes específicas del 






Figura 6. Diagrama de flujo etapa elaboración y radicación de propuestas, y propuesta posibles 
aspectos de mejora 
Fuente: Autor, 2019. 
Se debería contar con una Matriz de Riesgos que se desarrolle 
posterior a la aprobación, que permita identificar los posibles 
incidentes que se pueden presentar. Actualmente sólo se 
realiza un mapa de riesgos, pero no es de manera formal. 
La elaboración del análisis de la factibilidad para realizar el 
proyecto, es la definición del alcance que tendrá el proyecto y 
las posibilidades de realización. Este aspecto se puede 
considerar una oportunidad de mejora, en tal sentido se podría 
realizar un acta de inicio para documentar de una manera más 
adecuada las iniciativas que llegan al CA, de esta manera se 
podría analizar los principales requerimientos de las entidades 
externas y valorar si efectivamente el CA tiene la capacidad de 
realizar estos proyectos. Así se podrían identificar las 
potenciales necesidades del CA, de tal manera que se puedan 
fortalecer las capacidades internas del CA para futuras 
postulaciones, mejorando los alcances del CA. 
Posteriormente sigue la propuesta técnica, económica y 
académica, es importante que se tenga claridad acerca de los 
requerimientos de esta propuesta que cumpla con todo lo 
establecido para que no se realicen reprocesos que puedan 
retrasar los procesos. 
Para la presentación de la propuesta (en caso de que se 
requiera), se debería tener un formato de presentación que 
permita una uniformidad en los procesos que desarrolla el CA, 
como lo describe la metodología como un Kick Off. 
Se debería contar con un formato de Matriz de recursos OBS, 
que permita tener claridad de los colaboradores que van a 
intervenir en el proyecto. 
Observaciones / Aspectos de mejora 





2.1.2.1.2. Identificación involucrados  
 
Para la identificación de los involucrados en el proceso, se presentan diagramas 
esquemáticos de visualización mediante flujogramas que describen cada una de las 
áreas de trabajo arriba descritas, la figura 7 recoge los proyectos técnico operativo 
y de investigación en un solo esquema, por considerar que el desarrollo de los 
mismos presenta la misma estructura; la figura 8 presenta el flujograma de los 
proyectos de proyección social y la figura 9 los de docencia. En estas figuras se 
muestra detalladamente los involucrados en los procesos de elaboración y 
radicación de las propuestas en el CA. Dentro de los aspectos representativos, se 
encuentra que en la mayoría de los procesos el CA debe estar alineado con la 
entidad o persona natural con quien desarrollará el proyecto, así como con la 
universidad; de tal manera que los procesos se puedan realizar de conformidad con 
lo que se encuentra establecido y en las fechas estipuladas. Por lo tanto, desde el 
inicio de este ciclo de vida se considera relevante tener claridad en el alcance del 
proyecto y en los requerimientos que solicita el contratante para identificar la 
viabilidad de realizar el proyecto, o si por el contrario será descartado. 
Algunas de las actividades las debe desarrollar la entidad o persona natural con 
quien se contratará, esto implica la necesidad de estar sincronizados en los pasos 
a seguir, se debe estar informando permanentemente el estado de avance de las 
actividades. Se considera relevante evidenciar también, que quizá se podría 
diligenciar una matriz de comunicaciones que permita tener claridad sobre los 
medios por los cuales se tendrá contacto con las diferentes partes interesadas en 






Figura 7. Flujograma proyectos técnico operativo e investigación 
Fuente: Autor, 2019. 
 
Figura 8. Flujograma proyectos proyección social 







Figura 9. Flujograma proyectos docencia 




Este es un proceso de recorrido jurídico que se desarrolla con la universidad y la 
entidad o persona natural contratante, la finalidad del mismo es afinar de una 
manera concreta aspectos jurídicos relacionados gestión documental, selección de 
perfiles, búsqueda y contratación de personal, formalización de convenios y 
contratos, manejo de cláusulas de cumplimiento y obtención de las pólizas que se 
requieren. 
2.1.2.2.1. Identificación del proceso  
 
En la figura 10, se presenta la identificación encontrada sobre el proceso de 
adjudicación, la descripción se realiza a través de un diagrama de flujo, también se 








Figura 10. Diagrama de flujo etapa de adjudicación, y propuesta posibles aspectos de mejora 
Fuente: Autor, 2019. 
Con relación a las convocatorias externas 
para contratación de personal, se podría 
analizar la manera de agilizar el proceso. 
Posiblemente una opción podría ser una 
validación constante en la base de datos del 
CA, sobre le personal que ha trabajado en los 
diferentes proyectos. Considerando que 
según su desempeño ya conocen como es el 
manejo de la gestión y la ejecución de las 
actividades en el CA y al interior de la 
Universidad. 
Etapa Contractual Adjudicación 
Observaciones / Aspectos de mejora 
Desde el momento en el que se aprueba la viabilidad del 
proyecto, se debe tramitar el aval para la ejecución del contrato 
con Rectoría y/o Presidencia, factor que en ocasiones genera 
demoras en el cronograma. En este aspecto, para una posible 
agilización de este proceso, se debería buscar que se cuente con 
una instancia que facilite el aval más rápidamente, de forma tal 
que la ejecución del convenio inicie lo más pronto posible. 
Se detecta demoras en la solicitud y recolección de 
documentos. En consecuencia, se considera que una vez se 
obtiene la viabilidad del proyecto, se podría adelantar la 
recolección de la documentación, mientras se tramita el aval; 
teniendo en cuenta que ya se tiene una lista de requerimientos 
necesarios, según los tipos de contrato que apliquen de acuerdo 
al tipo de proyecto.  
Para esta contratación se sugiere un proceso similar al de la 
observación anterior, donde se realice una validación constante 
en la base de datos del CA, sobre le personal que ha trabajado 






2.1.2.2.2. Identificación involucrados 
 
A continuación, en la figura 11, se presenta el flujograma con el que se busca dar 
una visualización detallada acerca de los involucrados en los procesos de la etapa 
contractual de adjudicación de los proyectos del CA. Se identifica que en la mayoría 
de los procesos de esta actividad el CA es el responsable de realizar las diferentes 
gestiones, para que exista una adecuada claridad en la definición y elaboración de 
los contratos.  
Se recomienda validar los tiempos que se están demorando en la selección y 
contratación del personal, además sería importante verificar si la búsqueda de los 
perfiles requeridos para el desarrollo de los proyectos se puede hacer de una 
manera más ágil, que permita al CA reducir los tiempos de búsqueda y selección de 
perfiles adecuados para los diferentes proyectos y mejorar así los tiempos de 
contratación.  
 
Figura 11. Flujograma etapa contractual adjudicación 









Esta etapa constituye la columna vertebral del proyecto, por considerar que se 
desarrolla toda la ejecución operativa del mismo, en la cual se llevan a cabo las 
actividades planeadas en el cronograma y que generalmente constituyen las 
necesidades para los alcances del proyecto y sus respectivos entregables. 
2.1.2.3.1. Identificación del proceso  
 
La figura 12 muestra el diagrama de flujo para la descripción de la etapa de 
ejecución de los proyectos, se agregan algunas observaciones y recomendaciones. 
En este proceso se identificaron oportunidades de mejora en cuanto al seguimiento 
que se le realiza a los proyectos, teniendo en cuenta que actualmente este 
seguimiento está limitado al registro mediante actas de reunión y listas de asistencia 
a reuniones. Encontrándose que este tipo de documentos, aunque útiles y 
necesarios, no facilitan aspectos inherentes al seguimiento del proyecto como: 
adecuada trazabilidad de la información, fácil acceso a la identificación de los 
próximos pasos, estado de los entregables comprometidos, responsables de 
actividades y entregables, posibles riesgos que se puedan identificar de manera 



















Figura 12. Diagrama de flujo etapa ejecución, y propuesta posibles aspectos de mejora 
Fuente: Autor, 2019. 
Observaciones / Aspectos de mejora 
Ejecución 
En la realización del cronograma y plan de trabajo, se debería 
validar su avance a través del Software Project, que permite 
evidenciar realmente el estado del proyecto, considerando que 
posee herramientas como el porcentaje ejecutado, porcentaje 
planeado, identificar cómo se encuentra el estado SPI, entre 
otros.  
Se identificó que en el seguimiento que se realiza por parte del 
supervisor designado del proyecto no se lleva un acta formal de 
seguimiento. En este caso se podría generar esta acta para 
identificar de una forma más clara aspectos relacionados con 
avances, próximas tareas, los pendientes, además de la gestión 
que se le debe efectuar a los riesgos que pueden surgir de 
manera adicional a los que ya fueron identificados en el mapa 
de riesgos que actualmente se desarrolla. 
De otro lado, como otra oportunidad de mejora, se podría 
adicionar a este mapa de riesgos una matriz estructurada de 
riesgos para complementar la información. 
Podría ser importante plantear una matriz de entregables, que 
permita validar el tiempo y compromisos de ejecución de estas 
actividades o productos que fueron estimados para entregar en 
ciertas fechas, de tal manera que se pueda obtener una mayor 





2.1.2.3.2. Identificación involucrados 
 
Dentro de los involucrados, mostrados en el flujograma de la figura 13, se hace 
evidente el papel del CA como actor fundamental en las actividades asociadas a la 
realización de los proyectos, al igual que la gestión de los temas relacionados con 
el presupuesto, recursos y la ejecución de las actividades que fueron 
comprometidas en el alcance del proyecto. 
 
Figura 13. Flujograma etapa ejecución 
Fuente: Autor, 2019. 
2.1.2.4. Finalización  
 
La finalización es la etapa en la que una vez terminadas las actividades operativas 
del proyecto se requiere soportar los hechos cumplidos y los entregables 
comprometidos, en consecuencia, se deben recolectar los documentos necesarios 
para demostrar que las actividades realmente se efectuaron; para este propósito se 
reúnen los soportes contables, jurídicos, de ejecución y gestión administrativa, para 






2.1.2.4.1. Identificación del proceso  
El diagrama de flujo de la etapa de finalización se presenta en la figura 15, se 
proponen posibles oportunidades de mejora. Dentro de las cuales, se considera 
como un aspecto representativo para agilizar el proceso de cierre, se podría ir 
reuniendo los soportes a medida que se van gestionando los procesos. 
 
2.1.2.4.2. Identificación involucrados 
 
En la identificación de involucrados para la finalización de los proyectos, que se 
muestra en la figura 14, una vez más se hace evidente la amplia responsabilidad 
del CA en la mayoría de actividades requeridas, se reconoce además la 
participación de otras dependencias como el departamento contable, supervisor y 
decanatura, actuando esencialmente como avaladores y supervisores del proceso.  
 
Figura 14. Flujograma etapa finalización 








Figura 15. Diagrama de flujo etapa finalización, y propuesta posibles aspectos de mejora 
Fuente: Autor, 2019. 
Finalización 
Observaciones / Aspectos de mejora 
No se cuenta con un formato de lecciones aprendidas que 
permita retroalimentar los aspectos que fueron exitosos y 
aquellos que se manifiestan como oportunidades de mejora 
para futuros proyectos. 
Se considera que la mayoría de estos procesos son muy 
operativos y se debería buscar la forma de mecanizar, digitalizar 
o mejorar la realización de los mismos con ayuda de la 








Como etapa final se encuentra la liquidación, que se considera un proceso 
complementario a la gestión de finalización. En esta instancia se continúa 
recopilando la gestión documental requerida para la legalización y formalización de 
los hechos cumplidos y aprobados en la cuarta etapa de finalización, de forma tal 
que se pueda dar por terminado la ejecución total del contrato.   
 
2.1.2.5.1. Identificación del proceso  
 
En la figura 17 se presenta el consolidado del proceso identificado para la 
liquidación, mediante un diagrama de flujo, se agregan observaciones, en algunas 
partes específicas del proceso, a manera de propuestas sobre posibles aspectos de 
mejora. 
 
2.1.2.5.2. Identificación involucrados 
 
La identificación de involucrados para la liquidación, es mostrada en la figura 16, 
esta es una etapa meramente operativa que desarrolla el CA, como lo describe el 
flujograma, para brindarle un cierre efectivo a los proyectos y legalizar todas las 
actividades, presupuesto, recursos que se tomaron para la ejecución. De igual 
manera, se encuentra la participación de otras dependencias como el departamento 
contable, supervisor y decanatura, como avaladores y supervisores del proceso. 
  
Figura 16. Flujograma etapa finalización 







Figura 17. Diagrama de flujo etapa liquidación, y propuesta posibles aspectos de mejora 
Fuente: Autor, 2019. 
Observaciones / Aspectos de mejora 
Liquidación 
Se considera como un aspecto de mejora, incluir una 
presentación de cierre del proyecto que permita brindar una 
mayor visualización acerca del cumplimiento de los objetivos, 
metas, productos y actividades planteadas en el alcance del 
proyecto. 
Adicionalmente, se podría realizar una presentación de cierre 
que permita generar un espacio de socialización para formalizar 
la finalización de los proyectos. 
Se considera que la mayoría de estos procesos son muy 
operativos y se debería buscar la forma de mecanizar, digitalizar 
o mejorar la realización de los mismos con ayuda de la 







2.1.3. Identificación formatos seguimiento utilizados  
 
Como otro elemento desarrollado en esta caracterización, se realizó una revisión de 
los formatos utilizados actualmente por CA para la gestión documental del 
seguimiento de los procesos y proyectos. Esta identificación de formatos se 
presenta mediante un Check list, tabla 3; se presenta una descripción de cada 
formato, la dependencia responsable de su diligenciamiento y se agrega algunas 
posibles sugerencias de mejora. Se identificó que en la mayoría de los formatos no 
es necesario modificarlos, teniendo en cuenta que son formatos planteados por la 
universidad y que generalmente son utilizados para gestión de solicitudes.  
Sin embargo, se observa como aspecto representativo de este análisis, que no se 
cuenta con formatos eficientes de Gestión de Proyectos que faciliten su 
administración y que les brinden un control más adecuado a las actividades y 
entregables comprometidos. Aspecto que manifiesta la pertinencia del alcance de 
este trabajo de grado para la implementación de la metodología PMI. 
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No se considera 
necesario mejorar 
Fuente: Autor, 2019. 
 
2.2. ANÁLISIS ÁREAS DE CONOCIMIENTO METODOLOGÍA PMI 
 
Como segunda parte del análisis se realizó un estudio sobre los contenidos de la 
metodología PMI, como intención propuesta del objetivo número dos, que pretendía 
analizar las áreas de conocimiento de la metodología PMI, con base en los procesos 
y proyectos desarrollados por el Consultorio Ambiental, para buscar generar la 
articulación de buenas prácticas que permitan la mejora continua de la gestión de 
proyectos. En consecuencia, se llevó a cabo un análisis acerca de la metodología 
PMI, para entender a fondo sus recomendaciones que están orientadas hacia la 
generación y aplicación de buenas prácticas en la gestión de proyectos; para esta 
labor se identificaron sus principios, fases, ciclos de vida, herramientas, técnicas y 
demás elementos que permiten implementar estrategias adecuadas. En este 
sentido, fue necesario consultar la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía PMBOK) (Project Management Institute, 2017), la cual desarrolla 
detalladamente los fundamentos para la Gestión de Proyectos, y establece una 
estructura rigurosa y sólida para que las organizaciones puedan construir sus 
metodologías, políticas, herramientas, técnicas y procedimientos según las 





Partiendo del análisis e identificación de los procesos en el CA, descrito en el 
apartado número uno de este capítulo, se pudo determinar cuáles herramientas 
recomendadas en la metodología eran factibles para la elaboración y diseño de la 
propuesta objetivo de este trabajo de grado; de tal manera, que se recopilen los 
elementos necesarios para una posible implementación de la gestión de proyectos 
bajo metodología PMI, dentro del ciclo de vida de los proyectos del CA. En este 
panorama, se realizó la propuesta de la Guía Metodológica para la Gestión de 
Proyectos del CA con base en la metodología PMI, la guía completa se puede 
consultar en el Anexo 5. Para este desarrollo se tuvo en cuenta la investigación y 
análisis efectuado, haciendo énfasis en sus principios y fundamentos, además se 
buscó darle la orientación de aplicación hacia los procesos que se desarrollan en el 
CA, con la intención de proporcionar una guía efectiva para la gestión de los 
proyectos.  
El principal objetivo de esta guía es que los colaboradores (actuales y futuros) del 
CA, puedan tener acceso a los lineamientos generales que componen la 
metodología y que serán utilizados en los formatos y herramientas diseñadas en la 
guía para el CA. Adicionalmente, se buscó proporcionar un registro formal como 
documento base, que establezca y describa los pasos necesarios para el 
seguimiento, durante todo el ciclo de vida, de los proyectos al interior del CA. De 
forma tal, que sea posible manejar una estandarización y uniformidad de los 
mismos; así, la guía permitirá contar con un documento de consulta para que la 
información se encuentre disponible en el tiempo, y cuando exista rotación de 
personal en el equipo de colaboradores del CA, ya sea por ingreso o retiro, se 
cuente con una fuente documental sobre los lineamientos del proceso, al igual que 
el histórico de antecedentes en el manejo de los proyectos.  
La Guía Metodológica se encuentra elaborada partiendo de los aspectos 
fundamentales del PMBOK. Inicialmente se realiza una descripción de los cuatro 
principios bajo los cuales se desarrollan los proyectos así: 1. Beneficios principales 
que se encuentran con la implementación o el uso de metodologías de gerencia de 





gran tamaño; 3. Grupo de procesos que hacen parte del ciclo de vida; y 4. Áreas de 
conocimiento en la dirección de proyectos que intervienen en su desarrollo. Se 
presentó esta estructura pretendiendo que fuera posible comprender algunos 
aspectos propios de la metodología y se facilitará el entendimiento de manera 
global, además de buscar presentar un panorama acerca del marco de referencia 
bajo el cual se propone el desarrollo del sistema de gestión de proyectos para el 
CA. 
Posteriormente, dentro del documento de la Guía, se encuentra el desarrollo de la 
misma, que está organizada o estructurada siguiendo el ciclo de vida de los 
proyectos, teniendo en cuenta las herramientas que pueden ser aplicadas para el 
desarrollo de la gestión de proyectos del CA, el manejo que se le debe dar a lo largo 
del proceso y enlazado con el estado del ciclo de vida que se encuentra actualmente 
establecido y definido. Se debe considerar, que algunos lineamientos expuestos en 
la guía están alineados con los requerimientos establecidos por la universidad y no 
se pueden generar propuestas o acciones de mejora por la complejidad del proceso, 
además de su condición de cumplimiento obligatorio. Con el desarrollo de esta guía, 
se busca consolidar una herramienta efectiva que permita entender de una manera 
más detallada, precisa y clara, acerca de cuál es el objetivo de cada fase, las 
actividades que se deben desarrollar, los entregables que se realizan y el paso a 
paso para la gestión de los proyectos.  
En la parte final de la Guía, se encuentra descrito el procedimiento de gestión 
documental de los diferentes entregables que se deben manejar en cada uno de los 
proyectos, de tal manera que permita unificar los lineamientos que fueron 
anteriormente mencionados con la aplicabilidad de las herramientas, criterios de 
aceptación, criterios de calidad y la periodicidad con la cual se deben elaborar y 
verificar dichos instrumentos. Ante todo, la Guía propuesta, busca generar una 
estandarización y seguimiento de los portafolios de proyectos con los que va a 
contar el CA.  
Es importante mencionar, como aspecto fundamental, que todos los colaboradores 





la base sobre la cual se va a realizar el seguimiento y desarrollo de los proyectos, 
entendido este como el adecuado manejo y gestión de su ciclo de vida, y que 
comprende aspectos relacionados con los requerimientos en cada una de las 
etapas, las técnicas y herramientas que se elaboraron para facilitar y mejorar el 
proceso de gestión de los proyectos, teniendo en consideración las particularidades 
de los diversos procesos adelantados en el CA, dentro de las líneas de trabajo 
definidas (Técnico / Operativo, Docencia, Investigación, Proyección Social). En tal 
sentido, pretende que todos estos procesos se estandaricen bajo una misma línea 
metodológica.  
Finalmente, se encuentra una matriz de seguimiento mensual, la cual se presenta 
como una herramienta para la medición de estos instrumentos y procesos. Para 
este propósito, se debe realizar un seguimiento mensual para verificar que se esté 
generando el adecuado uso de los mismos y que se garantice su trazabilidad. 
Posteriormente y a partir de los insumos generados por la matriz, se debe generar 
un informe del resultado de esta medición, que debe ser validado por el Comité 
Técnico del CA, con el objeto de analizar los resultados obtenidos tanto del 
desempeño del proyecto como del uso de la metodología.  
Como se mencionó anteriormente la consulta de la Guía Metodológica, en su 
versión completa, se puede consultar en el Anexo 5 adjunto a este trabajo de grado. 
2.3.  DISEÑO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CA 
 
En esta tercera etapa sobre el desarrollo del trabajo realizado, se llevó a cabo la 
materialización del objetivo número tres, que se encaminó a diseñar el sistema de 
administración de proyectos para el Consultorio Ambiental bajo metodología PMI, 
para estandarizar la gestión y los procesos desarrollados por esta dependencia. 
Para el cumplimiento de este objetivo, y a partir de los insumos obtenidos en las dos 
etapas previas, se realizó el análisis de la metodología PMI, validando cuales 
artefactos se utilizan. Se diseñó una construcción documental de formatos como 
propuesta para la implementación en el CA, buscando estandarizar los procesos 





hayan sido validados y que permitan realizar buenas prácticas a lo largo del ciclo de 
vida de los proyectos. 
Se identificaron algunos artefactos que pueden aportar al mejoramiento de los 
cuatro procesos representativos en el ciclo de vida de los proyectos, los cuales se 
enlistan a continuación: 
- Inicio: Acta de Inicio 
- Planeación: Matriz de Comunicaciones, Matriz de Entregables, Matriz de 
Recursos OBS, Matriz de Riesgos, Matriz Definición de Calidad. 
- Ejecución y Seguimiento: Acta de Seguimiento, Presentación de 
Seguimiento, Seguimiento Mensual, Presentación Uso de Metodología.  
- Cierre: Lecciones Aprendidas, Presentación de Cierre. 
Para definir de una manera más detallada en qué consiste cada uno de los formatos 
y su funcionalidad principal dentro del desarrollo de los proyectos, a continuación, 
se realiza una descripción detallada, del propósito de cada formato, así como de su 
contenido. Para cada uno de ellos se presenta la descripción y una imagen de cómo 
se configuró el formato, los formatos en su versión completa para diligenciar se 
pueden encontrar en los anexos adjuntos a este trabajo de grado.  




Dentro de esta fase se encuentra el grupo de procesos que son realizados en la 
definición de un nuevo proyecto o fase, se considera el punto de partida donde se 
obtiene la viabilidad para realizar el proyecto. 
2.3.1.1.1. Acta de Inicio 
 
Es el primer documento formal de seguimiento, como se evidencia en la figura 18, 
donde se describen a alto nivel algunos aspectos que hacen parte de la formulación 





- Objetivo: Detalla cual es el objetivo principal que se busca con el desarrollo 
del proyecto, de una manera breve. 
- Justificación: Realizar una breve descripción acerca de la necesidad de 
realizar el proyecto.  
- Beneficios: Especifica los beneficios que se generarán con la realización del 
proyecto.   
- Equipo de proyecto requerido: Describe el equipo de trabajo que será 
requerido para la realización del proyecto junto con el rol que van a 
desempeñar en el proyecto.  
- Fases de trabajo / Entregables: Relaciona las fases de trabajo que se van a 
organizar, de tal manera que facilite el desarrollo del proyecto, estos aspectos 
se describen con sus respectivas actividades y fechas. Además, especifica 
los principales entregables que se van a efectuar a lo largo del proyecto, 
incluye fase, fechas de entrega, modo de entrega, responsable (Este será el 
insumo inicial para realizar el cronograma y la línea base del proyecto). 
- Costos: Relaciona los principales recursos que serán necesarios para la 
realización del proyecto y los beneficios que se obtendrán con el mismo. 







Figura 18. Acta de Inicio para proyectos 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.2. Planeación 
 
Inicia con la viabilidad del proyecto, se encuentran los procesos necesarios que se 
realizan para obtener el alcance del proyecto, además se define el equipo de 
trabajo, se estructuran los objetivos, se establecen las actividades necesarias para 
obtener los entregables propuestos y se hace una estimación de los posibles riesgos 
que se pueden generar en el desarrollo del proyecto. 
2.3.1.2.1. Matriz de Comunicaciones  
 
El documento se muestra en la Figura 19, y está orientado a identificar las 
principales reuniones que se van a gestionar en relación al proyecto, la periodicidad, 
las personas involucradas en el proyecto, los responsables de realizar las 
convocatorias a reuniones y juntas; todos estos aspectos encaminados a generar 
avances adecuados en el desarrollo del proyecto.  
Fecha Inicio Fecha Fin Actividades Entregable Fecha de Entrega Modo de Entrega Responsable Observaciones
Nombre Completo
Costos Asociados a la Implementación del Proyecto
Organización del Proyecto










Fases de Trabajo / Entregables






El formato Matriz de Comunicaciones se puede consultar en el anexo 7 de este 
trabajo de grado. 
 
Figura 19. Matriz de comunicaciones 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.2.2. Matriz de Entregables  
 
Este instrumento, se muestra en la Figura 20, y pretende hacer un seguimiento 
minucioso acerca de los entregables comprometidos en el plan de trabajo. Se 
elabora con base en las fases que se indicaron en el acta de inicio, teniendo en 
cuenta los aspectos tales como la fase del entregable, tipo de documento, fecha de 
entrega, criterios de aceptación y responsable de ejecución; esta información se 
registrará en la etapa de planeación del proyecto. Posteriormente, se realiza una 
validación de estos entregables que deben cumplir con los requerimientos en las 
fechas indicadas y se indica quien fue la persona encargada de validar que el 
entregable cumpla con lo establecido en la etapa de ejecución y seguimiento. 
El formato Matriz de Entregables se puede consultar en el anexo 8 de este 
trabajo de grado. 
 
Convocatoria
Código Tipo Nombre Objetivo Periodicidad Responsable Indispensables Opcionales
Semanal
Quincenal
Datos de la reunión Participantes
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Proyecto:








Figura 20. Matriz de entregables 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.2.3. Matriz de Recursos OBS 
 
El instrumento se observa en la Figura 21, se busca documentar de una manera 
adecuada la estructura jerárquica que tendrá el proyecto, incluyendo todos los 
colaboradores que harán parte del desarrollo y se elaborará en la fase de planeación 
del proyecto. Adicionalmente, dentro de esta matriz se incluirá alguna información 
relacionada con los recursos como: nombre, área, fecha de ingreso, fecha de 
finalización, si requiere capacitación, porcentaje de asignación en el proyecto, 
necesidades logísticas (en caso de que se requiera), rol, responsabilidades y 
observaciones; toda esta información busca detallar de una manera más apropiada 
la información relacionada con las personas involucradas en el proyecto y tener en 
cuenta las principales pautas para que se puedan gestionar y darle un manejo 
adecuado a las mismas. 
El formato Matriz de Recursos OBS se puede consultar en el anexo 9 de este 




Entregable Fase Tipo de Documento Objetivo / Definición Código de la EDT Responsable Fecha de Entrega Modo de Entrega Estado
Criterios de Aceptación 
del Entregable
Fecha de Aprobación
Responsable de la 
Aprobación 
Observaciones
Descripción de Entregables Seguimiento Entregables
MATRIZ DE ENTREGABLES 
Entidad / Persona Natural:








Figura 21. Matriz de Recursos OBS 
Fuente: Autor, 2019. 
 
2.3.1.2.4. Matriz de Riesgos 
 
El instrumento se muestra en la Figura 22, su objetivo consiste en identificar, 
analizar, evaluar, realizar seguimiento, control y buscar disminuir los riesgos que 
pueden afectar el desarrollo de los entregables comprometidos con el proyecto; así, 
a raíz de la documentación de esta matriz, se pueden efectuar algunos planes de 
acción que deben quedar documentados, además se debe hacer el debido 
seguimiento dentro de la misma matriz. La base de esta matriz se fundamenta en 
un análisis cuantitativo, que busca la medición de dos aspectos principalmente la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto esperado, y a partir del producto de estos 
parámetros se calcula el nivel de riesgo y se prioriza el riesgo identificado. La 
descripción de la parametrización de estos dos aspectos se describe a continuación.    
Para la medición de la probabilidad, se determinó una escala de ocurrencia de 1 a 
10, siendo 10 el puntaje mayor y 1 el más bajo. Dentro de esta escala de 1 a 10, se 
establecieron algunos niveles así: Menor o igual a 2 se considera baja probabilidad; 
Persona Área Fecha Ingreso Fecha Finalización Capacitación Requerida % Asignación Necesidades Logísticas Rol Responsabilidades
Detalle Recursos del Proyecto
MATRIZ DE RECURSOS OBS
Proyecto:
























mayor que 2 y menor o igual a 4 se considera probabilidad media; mayor que 4 y 
menor o igual a 6 se considera probabilidad medio alta; mayor que 6 y menor o igual 
a 8 se considera probabilidad alta; y mayor que 8 se considera casi seguro que 
ocurrirá. 
Para la medición del impacto, se determinó una escala de ocurrencia de 1 a 10, 
siendo 10 el puntaje mayor y 1 el más bajo. Dentro de esta escala de 1 a 10, se 
establecieron algunos niveles así: 1 sin impacto; 2 pequeña reducción de los 
márgenes; 3 reducción media de los márgenes; 4 reducción alta de los márgenes; 
5 gasto completo de los márgenes; 6 sobre costo o atraso menor al 10%; 7 sobre 
costo o atraso 10-20%; 8 sobre costo o atraso 20-30%; 9 sobre costo o atraso 30-
40%; y 10 cancelación del proyecto.  
Partiendo de estos análisis se establece el nivel que tendrá cada uno de los riesgos 
y posteriormente se documentará el control que se efectuará teniendo en cuenta el 
estado actual (identificado, tratado, materializado, cerrado), el plan de respuesta, el 
responsable y la fecha de implementación. Posteriormente, se realizará el 
seguimiento a estos riesgos buscando validar si hubo algún cambio de estado tras 
las acciones o plan de respuesta efectuado, se establecerá el cambio de estado, se 
hará una descripción o definición de acciones, el nuevo nivel de riesgo, el 
responsable y la fecha de seguimiento.  
Se debe mencionar que esta gestión de riesgos se realiza en dos momentos 
importantes del ciclo de vida del proyecto; primer momento, la planeación donde se 
hace una identificación inicial de los riesgos que se pueden llegar a generar en el 
proyecto, teniendo en cuenta la experiencia de los colaboradores y el análisis de las 
particularidades de los proyectos. Segundo momento, en las reuniones de 
seguimiento del proyecto se verificará si se generaron algunos riesgos adicionales 
los cuales se documentarán en el acta de seguimiento y posteriormente se 
registrará como elemento complementario en la Matriz de riesgos, donde se 
ingresará la información necesaria y se le hará seguimiento a los mismos. 








Figura 22. Matriz de Riesgos 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.2.5. Matriz Definición de Calidad 
 
Este instrumento que se muestra en la Figura 23, pretende documentar de una 
manera adecuada los criterios que se tendrán en cuenta para los entregables, 
considerando la fase, las actividades, los criterios de calidad y los criterios de 
aceptación. Todo este análisis es importante porque se busca dar cumplimiento de 
una manera efectiva y adecuada a los entregables, que el contratante (Persona 
Natural o Entidad) requieran; en este sentido, es importante dar cumplimiento de los 
requerimientos, por tal motivo se encuentra en este documento la pertinencia 
requerida. Es importante mencionar que esta Matriz Definición de Calidad se 
diligenciará en la planeación del proyecto, con base en la información que se 
registró en el Acta de Inicio, pero se consultará en el desarrollo del proyecto para 
validar que se esté dando cumplimiento. 
El formato Matriz Definición de Calidad se puede consultar en el anexo 11 de 












Probabilidad Índice de Probabilidad Impacto Índice de Impacto Nivel Estado Plan de Respuesta al Riesgo Responsable








Nuevo Nivel del Riesgo Responsable Fecha Seguimiento
1 Planeación 2 Baja probabilidad 2 pequeña reducción de los márgenes Bajo Aplica Bajo
2 Planeación 6 Probabilidad medio alta 10 Cancelación del proyecto Alto
3 Planeación 3 Probabilidad media 1 Sin impacto Bajo
4 Planeación 9 Casi seguro que ocurrirá 1 Sin impacto Bajo
5 Planeación 3 Probabilidad media 1 Sin impacto Bajo
6 Planeación 3 Probabilidad media 1 Sin impacto Bajo
7 Planeación 3 Probabilidad media 1 Sin impacto Bajo
Concepto Descripción Frecuencia
Bajo
No se ha presentado o se 
genera de manera esporádica
Nunca o no se ha presentado 
en el último año
Medio
Es probable que ocurra en 
algún momento
Al menos una vez en los 
últimos 6 meses
Alto
Se genera en la mayoría de las 
circunstancias
Al menos una vez en el último 
mes
Tipos de probabilidad
En caso de que el riesgo se materialice tendría 
efectos en el tiempo, costo o alcance que son 
menores al 5% de la planeación.
En caso de que el riesgo se materialice tendría efectos en el tiempo, costo 
o alcance inferiores al 30% de la planeación.
En caso de que el riesgo se materialice tendría efectos en el tiempo, costo o 
alcence del 40% o generará la cancelación del proyecto. 
Bajo Medio Alto
Tipos de impacto
Control del Riesgo Seguimiento del Riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
Proyecto: Coordinador del Proyecto:
Entidad / Persona Natural: Validado por:






















Figura 23. Matriz Definición de Calidad 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.3.  Ejecución y Seguimiento  
 
En el proceso de Ejecución, las actividades se encuentran enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos propuestos, generando los entregables 
comprometidos. En este proceso se debe validar el avance del plan de trabajo, el 
cual se organiza en fases y actividades.  
En cuanto al proceso de Seguimiento de los proyectos, se encuentran los 
procedimientos orientados al análisis, evaluación y validación del desempeño de las 
actividades comprometidas en el plan de trabajo y en general el estado de avance 
del proyecto.  
2.3.1.3.1. Acta de Seguimiento 
 
Se muestra en la Figura 24, es el documento formal mediante el cual se realizará la 
validación del cumplimiento de las actividades dentro del periodo de tiempo 
establecido, que será definido según los requerimientos del contrato (semanal, 
quincenal, mensual, bimensual). Se definieron tres aspectos importantes dentro de 
este documento los cuales se describirán a continuación: 
Proyecto: Coordinador del Proyecto:
Entidad / Persona Natural: Validado por:
MATRIZ DEFINICIÓN DE CALIDAD
Fase ActividadEntregable Criterios de Calidad






Avance del Proyecto: Se registrarán las diferentes fases de trabajo definidas, junto 
con los entregables, las actividades necesarias para completarlos, el estado de las 
actividades (iniciada, pendiente, cerrada), seguimiento de las actividades donde se 
describe los avances y novedades presentadas, próximas tareas planeadas con 
respecto a las actividades que engloban las diferentes tareas por efectuar, 
compromisos y novedades. Adicionalmente, se deberá calcular el avance planeado, 
avance real y SPI, estos valores se tomarán de la actualización al plan de trabajo 
(cronograma) y la línea base del proyecto, mientras que el SPI será el resultado de 
la división entre el % de Avance Real y el % de Avance Planeado. 
Seguimiento Riesgos: Este apartado se registrará en caso que se generen riesgos 
adicionales a los previamente identificados en la Matriz de Riesgos, estableciendo 
algunos parámetros como clasificación, estado, causa, consecuencia, probabilidad, 
impacto, índice, nivel, plan de respuesta y responsable; esta información se 
encuentra alineada con lo establecido en la Matriz de Riesgos y posteriormente será 
el insumo para la retroalimentación de la misma Matriz. 
Asistentes al Seguimiento: Por último, en este apartado se registrará la información 
correspondiente a las personas involucradas con el proyecto, que asistieron al 
seguimiento, para validar que efectivamente están participando activamente en el 
proceso; por lo tanto, se solicita información con respecto al nombre, documento de 
identidad, cargo y si efectivamente asistieron o no al mismo. 
El formato Acta de Seguimiento se puede consultar en el anexo 12 de este 







Figura 24. Acta de Seguimiento 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.3.2. Presentación de Seguimiento 
 
El formato de esta presentación se muestra en la Figura 25, tiene como finalidad 
poder mostrar los avances que se documentaron en el Acta de Seguimiento, como 
un elemento complementario que permite al Comité Técnico y Coordinador del 
Proyecto validar la información y analizar el estado del proyecto, para evidenciar el 
cumplimiento y en caso que se requiera proponer acciones de mejora o gestionar 
los incidentes que pueden presentarse en el desarrollo del mismo. Este formato es 
una herramienta que servirá como base para el seguimiento al proceso que se está 
desempeñando, además es práctico para su revisión porque permite resumir los 
avances por fases de trabajo. 
El formato Presentación de Seguimiento se puede consultar en el anexo 13 de 
este trabajo de grado. 
 
Fase Entregable Actividades Asociadas Estado de la Actividad
Seguimiento de las 
Actividades
Próximas Tareas Planeadas Compromisos
Novedades 
Presentadas






Código Clasificación del Riesgo Estado Causa Consecuencia Probabilidad Impacto Índice Nivel
Plan de respuesta 
al riesgo
Responsable
Planeación Identificado 5 8 40 Medio
Planeación 1 2 2 Bajo
Planeación 1 2 2 Bajo
Planeación 1 2 2 Bajo






















Figura 25. Acta de Seguimiento 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.3.3. Seguimiento Mensual 
 
 Se muestra en la Figura 26, tiene como propósito validar el cumplimiento de la 
metodología según los proyectos que se encuentran en desarrollo en el Consultorio 
Ambiental. Adicionalmente, es una herramienta que permite evaluar el estado de 
avance de los proyectos de manera mensual. 
Algunos elementos que se tienen en cuenta para esta medición se detallan en 
adelante: 
- Estructuración: Se debe validar que en las carpetas de inicio y planeación 
se encuentre totalmente diligenciados los formatos de Acta de Inicio, Matriz 
de Recursos OBS, Propuesta Técnica, Económica y Académica, Matriz de 
Comunicaciones, Matriz Definición de Calidad. 
- Ejecución:  Se debe validar en la carpeta de Ejecución y Seguimiento el SPI 
del proyecto, que la información se encuentre alineada con la registrada en 
el Plan de Trabajo (Cronograma) y la Línea base; adicionalmente que se 





- Seguimiento: Se debe validar en la carpeta de Ejecución y Seguimiento que 
se encuentren totalmente diligenciados y actualizados según el avance 
Matriz de Entregables, Actas de Seguimiento, Avances, Control de Riesgos, 
los cuales se describieron anteriormente y deben estar de conformidad con 
lo definido. 
- Cierre: Cuando se finalice el proyecto debe quedar registro de formatos 
como Entregables Comprometidos, Acta de Cierre, Lecciones Aprendidas y 
Presentación de Cierre. 
Es importante mencionar que esta medición se realizará en dos momentos. El 
primer momento corresponde a la Ejecución del Proyecto, que a su vez se divide 
en tres fases: Estructuración, Ejecución y Seguimiento, que se describen a 
continuación.  
Estructuración (33,3%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente 
manera: Acta de Inicio (20%), Matriz de Recursos OBS (20%), Propuesta 
Técnica, Económica y Académica (20%), Matriz de Comunicaciones (20%) y 
Matriz Definición de Calidad (20%).  
Ejecución (33,3%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente 
manera: SPI (50%) y Plan de Trabajo (50%).  
Seguimiento (33,3%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente 
manera: Matriz de Entregables (25%), Actas de Seguimiento (25%), Avances 
(25%) y Control de Riesgos (25%).  
En el segundo momento corresponde al Cierre del Proyecto, y este a su vez se 
divide en cuatro fases: Estructuración, Ejecución, Seguimiento y Cierre. Estas 
fases se describen de la siguiente manera:  
Estructuración (25%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente 
manera: Acta de Inicio (20%), Matriz de Recursos OBS (20%), Propuesta 
Técnica, Económica y Académica (20%), Matriz de Comunicaciones (20%) y 





Ejecución (25%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente 
manera: SPI (50%) y Plan de Trabajo (50%).  
Seguimiento (25%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente 
manera: Matriz de Entregables (25%), Actas de Seguimiento (25%), Avances 
(25%) y Control de Riesgos (25%).  
Cierre (25%), los entregables tendrán los porcentajes de la siguiente manera: 
Entregables Comprometidos (25%), Acta de Cierre (25%), Lecciones 
Aprendidas (25%) y Presentación de Cierre (25%). 
Adicionalmente, en esta medición se llevará el registro del SPI de cada uno de los 
proyectos y del resultado de la ejecución mensual, que permita validar el estado de 
los mismos de manera que se pueda comparar los resultados obtenidos y poder 
sacar conclusiones con respecto al desempeño del proyecto y el cumplimiento de 
la metodología definido. 
El formato Seguimiento Mensual se puede consultar en el anexo 14 de este 
trabajo de grado. 
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SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CA
Cierre (25%)
Líder Consultorio
Estructuración (33,3%) Ejecución (33,3%) Seguimiento (33,3%)
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CA
Código Nombre del proyecto Tipología Entidad Líder Consultorio
Resultado 
Ejecución






Figura 26. Seguimiento Mensual 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.3.4. Presentación Uso de Metodología 
 
Se muestra en la Figura 27, tiene como propósito consolidar el estado de los 
proyectos que se desarrollan en el CA, teniendo en cuenta los avances y el plan de 
trabajo. Además, validar el cumplimiento de la metodología de los proyectos que se 
encuentran en desarrollo en el CA, teniendo en cuenta la herramienta de 
seguimiento mensual que fue anteriormente descrita la cual será el insumo para 
generar esta presentación; es importante mencionar que se propone que esta 
presentación sea validada por la Coordinadora Técnica y el Coordinador del 
Proyecto. 
El formato Presentación Uso de Metodología se puede consultar en el anexo 
15 de este trabajo de grado. 
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Figura 27. Presentación Uso de Metodología 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.4. Cierre 
 
Es la conclusión de las actividades que permiten concluir el proyecto o alguna de 
las fases que se estipularon en el plan de trabajo, se debe formalizar el cierre por 
medio de un acta, una presentación de cierre y documentar las lecciones 
aprendidas. 
2.3.1.4.1. Lecciones Aprendidas 
 
El documento se muestra en la Figura 28, y busca documentar aquellos principales 
factores que son de utilidad para los próximos proyectos, se deben diligenciar tanto 
los factores de éxito como los que son de mejora y que se deben tener en cuenta 
en el desarrollo de próximos proyectos. 
Es importante mencionar que estas lecciones aprendidas se deben ir 
documentando a lo largo del ciclo de vida del proyecto y al finalizarlo se debe validar 
que se encuentre el documento y que esté de conformidad con lo establecido: Se 
debe incluir información con respecto a la fecha de registro, fase de trabajo de la 





aprendida, criterio de evaluación de la lección aprendida, descripción de lección 
aprendida, interesados impactados con la lección aprendida, responsable de 
registrar la lección aprendida y observaciones adicionales. 
El formato Lecciones Aprendidas se puede consultar en el anexo 16 de este 
trabajo de grado. 
 
Figura 28. Lecciones Aprendidas 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.1.4.2. Presentación de Cierre  
 
Esta presentación que se muestra en la Figura 29, tiene como finalidad mostrar en 
términos generales el cumplimiento del proyecto en cuanto a fecha estimada y fecha 
de entrega, fases de trabajo, lecciones aprendidas, además de documentar los 
incidentes presentados y las herramientas utilizadas para gestionarlos. 
Se hará una línea del tiempo que resuma las principales actividades que se 
efectuaron en el desarrollo del proyecto, se documentará el equipo del proyecto, se 
validarán los entregables y se registrará si cumplen con los criterios de calidad y los 
criterios de aceptación (mínimos), y por último se establecerán algunas 
conclusiones que hayan surgido del desarrollo del proyecto. 
El formato Presentación de Cierre  Lecciones Aprendidas se puede 
consultar en el anexo 17 de este trabajo de grado. 
 
Proyecto:
Entidad / Persona Natural:
Fecha de Registro Fase Lección Aprendida
Etapa de Gestión de Proyecto donde 
se Identificó la Lección Aprendida
Criterio de Evaluación de 
la Lección Aprendida
Descripción de Lección 
Aprendida
Interesados Impactados 
con la Lección Aprendida














Figura 29. Presentación de Cierre de los Proyectos 
Fuente: Autor, 2019. 
2.3.2. Socialización de Formatos 
 
Para el desarrollo de la socialización se realizaron cuatro ejercicios encaminados a 
divulgar y dinamizar el proceso de aprehensión de la metodología y el manejo 
documental por parte del equipo de colaboradores del CA. Estos ejercicios se 
materializaron a través de la validación de formatos, elaboración del paso a paso 
para el diligenciamiento de formatos, socialización de formatos mediante 
capacitación a los integrantes del CA y finalmente la elaboración de videos tutoriales 
para la explicación de formatos, diligenciamiento y validación. En adelante, se 






2.3.2.1. Validación Formatos  
 
Teniendo en cuenta los formatos anteriormente definidos, los cuales se realizaron 
a través de la Metodología PMI y las oportunidades de mejora para la gestión de los 
proyectos que se identificó en el CA, se realizó la validación y socialización de los 
formatos. Para esta finalidad se efectuó una reunión con la Coordinadora Técnica 
del CA, se presentaron los formatos y se recibió retroalimentación del proceso con 
algunas observaciones, con el ánimo de adaptar los formatos buscando que sean 
lo más prácticos y objetivos posibles para las necesidades del CA.  
Adicionalmente, como resultado de esta reunión la Coordinadora Técnica se solicitó 
la validación por otro colaborador del CA, profesional que además cuenta con 
formación posgradual en Gerencia de Proyectos, buscando validar e identificar 
algunas recomendaciones desde su experiencia y su nivel de formación. Teniendo 
en cuenta esta solicitud se realizó una reunión con el mencionado profesional, en la 
cual se tuvo la oportunidad de compartir conocimientos con respecto a la 
metodología y ajustar algunos requerimientos de los formatos. 
A partir del aporte recibido con la participación de estos dos colaboradores del CA, 
se enriqueció la estructura e intención de los formatos, complementándolos y 
modificándolos para definir la versión final que fue descrita en el numeral anterior, 
estos formatos se encuentran adjuntos como anexos del 6 al 17.  
2.3.2.2. Elaboración Paso a Paso para el diligenciamiento de formatos 
 
Como un elemento complementario a esta socialización se elaboró una Guía Paso 
a Paso de cada uno de los formatos, con la finalidad de dejar un registro documental 
que sirva como material de apoyo, para que los colaboradores del CA cuenten con 
una guía para la elaboración de estos documentos, teniendo en cuenta la 
metodología definida y los requerimientos de la gestión de proyectos.  
Adicionalmente, dentro de la misma Guía Paso a Paso se realizó una descripción 
acerca de cómo debe ser la validación de cada uno de los formatos, según la 






2.3.2.3. Socialización de formatos mediante capacitación a integrantes 
del CA 
 
Para este objeto, se efectuó una jornada de socialización y capacitación en el 
diligenciamiento de los formatos. En esta oportunidad se hizo una presentación de 
los formatos y la descripción de la Guía Paso a Paso, para generar contexto en 
relación al manejo de la metodología, los aspectos claves del seguimiento, 
beneficios del uso de las herramientas y el manejo de la gestión documental. 
Adicionalmente, en la jornada se desarrolló una capacitación acerca del Software 
Project Libre, con sus principales funcionalidades para elaboración, seguimiento y 
validación de avances, requeridos para el plan de trabajo y la línea base de los 
proyectos. Se pretendió así, que los colaboradores del CA se iniciaran la gestión de 
proyectos con este Software por ser de acceso libre y puedan realizar la 
implementación de la metodología de manera inmediata, posteriormente se buscará 
que el CA realice la gestión ante la universidad para la adquisición de un programa 
licenciado, que sea más dinámico y que permita realizar la validación diaria y desde 
cualquier lugar donde se encuentren los colaboradores, como por ejemplo el Project 
o Monday.  
Para esta socialización se coordinó una jornada de capacitación con los principales 
colaboradores del CA, integrados por la Coordinadora Técnica y profesionales de 
apoyo del CA. 
2.3.2.4. Videos 
 
Como actividad complementaria y con el propósito de facilitar la divulgación en el 
manejo de formatos y a futuro posibles capacitaciones en diferentes sedes de la 
universidad, se editaron una serie de videos tutoriales que describen gráfica y 
visualmente como se deben diligenciar y validar los formatos, aspectos claves a 
tener en cuenta y algunas recomendaciones de acuerdo con las dudas que se 
percibieron, durante la jornada de capacitación, por parte de las personas que están 
iniciándose en esta metodología estos videos se encuentran adjuntos como anexos 





2.4. ANÁLISIS DE IMPACTOS  
 
Como etapa final en el desarrollo de este trabajo se buscó construir un análisis del 
impacto financiero del proyecto, en este escenario resulta imperante recordar que 
esta propuesta se basa en el aporte al mejoramiento de los procesos del CA para 
que la gestión de proyectos sea más eficiente; aspecto que implicará el uso de 
recursos del CA, tanto físicos como humanos, los cuales se considera que con la 
implementación de esta propuesta van a tener una disminución en los tiempos por 
la mejora en la gestión, factor que a su vez incurrirá en una disminución en costos 
y gastos, generando una mayor utilidad. 
En este sentido, el análisis financiero debería estar enfocado a los costos y gastos 
del CA, pero no se contó con la información relacionada con los costos de personal, 
y los activos del CA, porque es información que hace parte del sistema 
administrativo de la universidad. Sobre los costos de personal, no fue posible 
calcular los gastos relacionados con los salarios, que para el caso de los 
funcionarios del CA es variable, porque además del salario de la universidad reciben 
ingresos adicionales por su vinculación a los proyectos y de este modo hace que 
los ingresos no sean constantes. Por otro lado, los costos de los activos como 
muebles, equipos de computación y otros, no son viables de calcular por considerar 
que son bienes compartidos con la universidad y no fue posible conocer factores 
como el valor de la depreciación o el análisis de los costos relacionados con el canon 
de arrendamiento. 
Por lo tanto, el impacto que tendrá el presente trabajo de grado se considera ante 
todo de orden social, que se verá reflejado de primera mano en el aporte a la gestión 
de proyectos del CA, y éste a su vez originará una mejora en la eficiencia de los 
procesos. En consecuencia, este impacto se espera sea de carácter cualitativo, de 
forma tal que no precisa una medición económica, sino que está orientado al 
beneficio de la comunidad, aspecto que de fondo generará la consecución de 






Teniendo claridad en este aspecto, fue necesario realizar una validación del impacto 
social que tiene la generación de los proyectos en la comunidad, especialmente los 
proyectos que se realizan de proyección social, resaltando que es uno de los tres 
componentes funcionales y misionales de la Universidad Libre. Para este análisis 
se realizó una evaluación a través de la Metodología del Marco Lógico, por 
considerar que es una de las que permite medir de mejor forma los impactos de este 
tipo de procesos.   
Adicionalmente, se realizó la evaluación económica, que involucro analizar el flujo 
de caja de los contratos que se han efectuado desde el 2015, año en el que se 
generó el primer convenio hasta el 2018 que es el último año del que se tienen 
cifras. Para este análisis fue necesario evaluar los costos de los contratos, los 
gastos propios de la ejecución del contrato y la utilidad como resultado de la 
ejecución de los mismos. Asimismo, se efectuó un estudio de las cifras obtenidas 
con el desarrollo de los proyectos en el CA, las proyecciones estadísticas y el cálculo 
de algunos indicadores como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente 
Neto (VPN), con la idea de realizar una descripción del análisis económico de la 
gestión del CA, derivado de la realización de sus proyectos.  
De esta manera, se buscó por medio de estos análisis dar cumplimiento a este 
cuarto objetivo, no como un impacto directo del proyecto sino como una 
representación de los campos potenciales, económico y social, a los cuales el 
proyecto contribuirá concretamente con su implementación; generando la 
estandarización de procesos, aumento de la eficiencia y la organización documental 
y de gestión, Todos estos, factores que a futuro serán beneficiados directamente 
con la implementación de la metodología PMI, con el valor agregado que su impacto 
podría verse reflejado en el crecimiento organizacional del CA. En consecuencia, 
se describe a continuación los resultados obtenidos de estos procedimientos, 







2.4.1. Análisis impacto social 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente se consideró necesario 
realizar un análisis desde el punto de vista del impacto social, con el propósito de 
poder complementar y visibilizar el verdadero beneficio que se está generando con 
los proyectos que se han realizado en el CA, que como ya se ha mencionado, 
trasciende del beneficio económico al aporte desde el trasfondo social, como 
contribución institucional para la construcción de país.  
2.4.1.1. Análisis proyectos que tienen impacto social y económico  
 
Inicialmente, se evaluó el impacto social que han tenido los proyectos que 
generaron beneficios económicos, buscando caracterizarlos e identificarlos para 
entender su importancia dentro del desarrollo de los proyectos. Para ello, se realizó 
una revisión documental del informe general de gestión del CA, este informe sirvió 
como base para la construcción de la Tabla 4, en la que se muestra claramente las 
diferentes actividades desarrolladas y contempladas en la ejecución de los 
contratos, actividades que consecuentemente han originado un alto impacto social 
con las diferentes comunidades.  
 
En la misma tabla, además, se puede evidenciar como el CA ha provocado un 
considerable impacto dentro de los entornos de comunidad en los que ha 
participado, de acuerdo a las actividades realizadas en cada uno de los proyectos 
direccionadas hacia la formación, capacitación, asesoría, divulgación social y 
propuestas de mejora en temáticas ambientales que tienen incidencia dentro de 
estas comunidades. Adicionalmente, como otro aspecto representativo, es 
importante mencionar que el CA ha logrado involucrar diferentes actores de la 
comunidad académica de la Facultad de Ingeniería, a través de la participación en 
los distintos proyectos que han beneficiado a estudiantes, docentes y egresados de 





































33 Proyectos de 
Grado 
1. Panel de experiencias 
Significativas proyecto 
escuelas ecoeficientes: 
130 asistentes de 34 
Instituciones Educativas. 
2. Taller de formación 
sobre ecoeficiencia y 
ambientalización 
curricular municipio de 
Quipile: 23 docentes 
capacitados. 
3. Simposio "Eco 
escuelas: Una nueva 
estrategia para 
transformar el Proyecto 
Ambiental Escolar": 170 











3 0 0 4 0 9 
Líderes 
ambientales en 
el territorio CAR: 
Historias de vida 
1. Primer encuentro 
regional CAR: 131 
asistentes. 
2. Segundo encuentro 
regional CAR: 95 
asistentes. 
3. Tercer encuentro 
regional CAR: 103 
asistentes. 
4. Encuentro territorial 
CAR: 50 asistentes. 




3 9 0 11 0 9   
1. Seminario "Los 
Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) como 

































- Ecoescuelas y la 
sostenibilidad": 43 










5 2   1   15   
1. Segundo Seminario 
Internacional de 
Seguridad Minera: 180 
personas de la 
comunidad. 












de la Región 
2018-2024. 









1. Diplomado Marketing e 
Innovación para el 
desarrollo de los negocios 
verdes: 55 productores y 
30 profesionales de la 
corporación.  
2. Seminario internacional 
"Desarrollo local y 
negocios verdes, una 
apuesta a la 
competitividad territorial": 
100 participantes. 
3. Foro internacional 
"Experiencias exitosas en 
la conformación de redes 
de bienes y servicios 
sostenibles": 130 
asistentes. 
4. Primer Showroom de 
Negocios Verdes: 43 
participantes. 
5. Mesas de trabajo con 
los productores del 
  
1. Desarrollar 











de la marca 
de Café para 



























suroriente de Boyacá: 105 
participantes. 
6. Talleres de 
capacitación para 
conformación de redes de 
negocios: 117 
participantes. 
7. Primera Feria Regional 
de Negocios Verdes: 40 






5 5 0 0 2   
1. Guía para los 
empresarios del 
campo en la 
jurisdicción de 
Corpoguavio  
2. Guía para el 
desarrollo de los 
negocios verdes 
en la jurisdicción 
de Corpoguavio 
1. Diplomado de Negocios 
Verdes: 130 participantes  
2. Feria productores 
Negocios Verdes en los 
municipios de Gachetá y 
Medina: 500 compradores 
y 85 vendedores. 
3. Foro de Especialistas 
en el municipio de 
Fómeque: 3 expertos 
nacionales y 1 experto 
internacional 
4. Feria de Servicios 
Ambientales en el 
municipio de Gachalá: 130 
participantes. 
5. Conversatorio 
"Prospectiva de los 
Negocios Verdes en 
Colombia y herramientas 
para la competitividad": 
250 participantes 
    





2.4.1.2. Análisis de proyectos de proyección social 
 
Paralelamente, se realizó un análisis de aquellas actividades desarrolladas en los 
proyectos que se encuentran caracterizados como de proyección social. Estos 
proyectos han originado un valor agregado institucional de vital relevancia, por 
promover la visibilidad a la Universidad frente a diversas entidades, comunidades, 
municipios y regiones. Los detalles de estos aportes se pueden observar en la Tabla 
5, que busca resumir de manera concreta los resultados obtenidos con la ejecución 
de estos proyectos, se describen algunas actividades, nombres formales bajo los 
cuales se realizaron dichas actividades y el número de personas que participaron 
de estos proyectos o que se beneficiaron de los mismos.  
Tabla 5. Actividades de divulgación social del conocimiento 
Actividad Nombre Participación 
Seminarios 
Seminario internacional de experiencias en conocimiento y 
reducción del riesgo en incendios forestales  
205 Personas 
Experiencias exitosas en desarrollo sostenible "El suelo nuestra 
tierra, nuestra vida" 
80 Personas 
Seminario La Higuerilla, una propuesta productiva para San Juan 
de Ríoseco 
3 Alcaldes 




Intercambio de experiencias exitosas de los productores de la 
jurisdicción de Corpochivor  
- Gira 1: Corpoica "La Selva" y CORNARE. 
- Gira 2: Hacienda Majavita - Universidad Libre seccional Socorro, 




Foro Ambiental de la Industria Láctea "La problemática ambiental 
del lactosuero y las alternativas productivas para su manejo  
Representantes del 
Valle de Ubaté y 
Chiquinquirá 
I Foro Posconflicto y Medio Ambiente 280 Asistentes 
IV Foro Ambiental de la Universidad Libre y II Encuentro de 
Maestros de la MEAL de Suba "Educación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable" 
250 Asistentes 
Foro Conversatorio Veeduría Ptar Salitre Fase II  
Comunidad 
influenciada 
II Foro Posconflicto y Medio Ambiente 350 Participantes 
Foro “Rompiendo mitos sobre China y por qué China y 
Latinoamérica son tan ricos”  
100 Asistentes 





I Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental "La ingeniería 
ambiental en el siglo XXI".  
300 Asistentes 
II Congreso Internacional de Ordenamiento Ambiental Territorial  280 Asistentes 





Actividad Nombre Participación 
III Congreso Internacional "La ingeniería ambiental en el siglo 
XXI".  
500 Asistentes 
I Congreso Ambiental y de Desarrollo Sostenible Ponentes 
Conferencias 
especialistas 
Minería: Panamá como nuevo actor Latinoamericano  
Estudiantes de 
Ingeniería Ambiental 
Universidad de Cundinamarca 120 Personas 
Conferencia Universidad La Gran Colombia  Conferencista 
Encuentro – Asociación de la Amistad Colombo China  
Estudiantes Consultorio 




Capacitación PRAES 165 Docentes 
Capacitación Institución Educativa Departamental Fidel Cano, del 
municipio de Tena (Cundinamarca) 
54 Participantes 
Capacitación IED La Candelaria - Ráquira 68 Participantes 
Curso Geomática Universidad Libre – Corpochivor  80 Participantes 
Convenios 
Universidad Libre y Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca 
Comunidad académica 
y habitantes de la 
región 
Universidad de Cundinamarca y Universidad Libre 
Comunidad académica 
y habitantes de la 
región 
Acuerdo de voluntades SENA Comunidad académica  
Trabajos con 
municipios 
Municipio de Ubaque 
Comunidad del 
municipio 
Municipio de Cajicá  
Comunidad del 
municipio 
Municipio de Guachetá  
Comunidad del 
municipio 
Municipio de Sasaima 
Comunidad del 
municipio 
Municipio de Junín 
Comunidad del 
municipio 
Colegio Ricardo Hinestrosa Daza- La Vega 600 Estudiantes 
Municipio de San Juan de Ríoseco 
Comunidad del 
municipio 






Caso de ruido por antenas de telecomunicaciones 
Comunidad localidad 
de Engativá 
Veeduría Río Bogotá 40 Personas 







Red Colombiana de Formación Ambiental y Coordinadora del 
Nodo Centro 
N/A 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Viceministerio de 
Ambiente 
N/A 
Jóvenes de Ambiente N/A 
Red de Directores de Ingeniería Ambiental N/A 





Actividad Nombre Participación 
Programa 
Radial 
Participación en el espacio de la cadena radial RCN N/A 
Consultorio 
Jurídico 
Apoyo en los procesos desarrollados por el Consultorio Jurídico N/A 
Voluntariado 
Ambiental 
Generación del voluntariado como extensión de la Universidad N/A 
Fuente: Autor, 2019. 
 
Dentro de los resultados de la tabla anteriormente descrita, es importante mencionar 
que el impacto social de estos proyectos ha sido más representativo que los 
proyectos económicos, debido a la sinergia generada entre el CA y las diferentes 
personas naturales y entidades que acuden al consultorio en busca el apoyo y 
asesoría, reconociendo sus capacidades y trayectoria tanto institucional como de la 
dependencia. Además, en concordancia con las intenciones misionales de la 
Universidad Libre, estos servicios prestados son totalmente gratuitos, y manifiestan 
claramente el propósito ontológico del consultorio que subyace en la contribución 
social para la apropiación y socialización de los conocimientos profesionales, en 
este caso desde el ámbito ambiental. De esta manera, estos proyectos permiten 
mostrar un aspecto positivo de la universidad y también contribuyen a que se tenga 
un mayor reconocimiento en diferentes escenarios, que como se pudo evidenciar 
en el análisis, se han desarrollado mediante múltiples actividades y enfoques, los 
cuales por lo demás han contado con una amplia participación ciudadana. 
  
2.4.1.3. Análisis a través de la Metodología del Marco Lógico  
 
Para entender un poco más a fondo la importancia que tienen estos proyectos de 
tipo social dentro del impacto que se ha generado, se implementó para este análisis 
la Metodología del Marco Lógico (MML), que es una herramienta que facilita el 
proceso relacionado con conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos; haciendo énfasis en los grupos beneficiados y el reconocimiento de 






La metodología utiliza un análisis del problema, involucrados, priorización de 
objetivos y la búsqueda y selección de una estrategia que permita utilizar de manera 
efectiva los recursos; para esta finalidad se utiliza una matriz por medio de la cual 
se presenta el alcance planteado en el proyecto, el plan para obtener dicho alcance, 
los supuestos claves, entre otros. 
En este sentido, la metodología cuenta con una Matriz que permite resumir los 
aspectos más importantes del proyecto, que incluye las siguientes categorías en las 
columnas de la matriz: 
- Resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
- Indicadores (Resultados propuestos a obtener). 
- Medios de verificación. 
- Supuestos (factores externos que pueden ocasionar riesgos). 
Se presentan cuatro niveles organizados en filas con la información relacionada con 
el resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Estos niveles 
se definen así:   
- Fin (F): Objetivo que cumple después de la ejecución del proyecto.  
- Propósito (P): Logros alcanzados con la ejecución del proyecto. 
- Componentes / Resultados (C): Logros alcanzados durante la ejecución del 
proyecto. 
- Actividades (A): Necesarias para alcanzar los componentes / resultados 
planteados. 
Teniendo en cuenta la metodología anteriormente descrita, se realizó la elaboración 
de la Matriz de la Metodología del Marco Lógico para el CA, con la intención de 
establecer de manera más clara y precisa, cuál es el impacto social que tiene la 
totalidad de los proyectos que han sido efectuados. El resultado de la matriz se 
muestra en la Tabla 6. En este instrumento se realizó un análisis a cada uno de los 
proyectos que generan beneficio económico y social del CA, se tomaron las 
categorías anteriormente descritas para definir los diferentes objetivos, logros, 





encuentran tipificadas según los niveles (F, P, C y A). Con esta matriz se buscó 
organizar de una mejor manera la información y mostrar los beneficios obtenidos 
con cada uno de los proyectos; nuevamente se demuestran importantes aspectos 
que fueron obtenidos con la ejecución de estos proyectos relacionados con el aporte 





Tabla 6. Análisis proyectos a través de la metodología del marco lógico 
Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin 
F.1. Aunar esfuerzos para el fortalecimiento 
de la dimensión pedagógica y técnica del 
proyecto Ambiental Escolar bajo el enfoque 
de la gestión ambiental integral, como aporte 
para la transformación de instituciones 
educativas presentes en el territorio CAR, en 
escuelas ecoeficientes 
F.1.1. Implementación PRAES y Escuelas Ecoeficientes en 
49 Instituciones Educativas del territorio CAR.  
F.1.2. Panel de experiencias significativas proyecto escuelas 
ecoeficientes: 130 asistentes de 34 Instituciones Educativas. 
F.1.3. Taller de formación sobre ecoeficiencia y 
ambientalización curricular municipio de Quipile: 23 docentes 
capacitados. 
F.1.4. Simposio "Eco escuelas: Una nueva estrategia para 
transformar el Proyecto Ambiental Escolar": 170 asistentes de 
25 instituciones educativas. 
F.1.5. 49 Páginas virtuales en la plataforma Weebly. 





Se generará el 
espacio que permita 
realizar el 
entendimiento de la 
dimensión 
pedagógica y técnica 
del proyecto 
Ambiental Escolar 
teniendo en cuenta el 
enfoque de la gestión 
ambiental integral. 
F.2. Aunar esfuerzos para implementar un 
proceso educativo de fortalecimiento en 
competencias socio ambientales a 500 
líderes del territorio CAR  
F.2.1. Primer encuentro regional CAR: 131 asistentes. 
F.2.2. Segundo encuentro regional CAR: 95 asistentes. 
F.2.3. Tercer encuentro regional CAR: 103 asistentes. 
F.2.4. Encuentro territorial CAR: 50 asistentes. 
Convenio de asociación 




Se generará el 
espacio que busque 
la implementación del 
proceso educativo de 
fortalecimiento en 
competencias socio 
ambientales a 500 
líderes del territorio 
CAR.  
F.3. Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR y la Universidad Libre para el 
fortalecimiento del Proyecto Ambiental 
Escolar, en instituciones educativas 
vinculadas en la estrategia Ecoescuelas, con 
el fin de mejorar la gestión ambiental y la 
cultura ambiental en las comunidades 
educativas, en el marco del convenio 1259 
suscrito entre la Corporación y La secretaría 
de Educación de Cundinamarca.  
F.3.1. Seminario "Los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) como estrategia para la conformación de 
Instituciones ecoeficientes - Ecoescuelas y la sostenibilidad": 
43 Instituciones y 120 asistentes. 
Convenio de asociación 










vinculadas en la 
estrategia 
Ecoescuelas. 
F.4. Realizar el II Seminario Internacional de 
seguridad Minera, contando con invitados 
nacionales e internacionales de reconocida 
trayectoria en los temas acordados con la 
secretaria.  
F.4.1. Segundo Seminario Internacional de Seguridad Minera: 
180 personas de la comunidad. 
Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales a la 
gestión N°. SMEG-PS-
040 con la Gobernación 
de Cundinamarca. 
Informe Acreditación 
Efectuar el II 
Seminario 
Internacional de 
seguridad Minera con 
invitados nacionales 









F.5. Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para fomentar 
el desarrollo de actividades orientadas al 
fortalecimiento de la oferta institucional para 
apoyar la sostenibilidad de los negocios 
verdes en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá. 
F.5.1. Diplomado Marketing e Innovación para el desarrollo 
de los negocios verdes: 55 productores y 30 profesionales de 
la corporación.  
F.5.2. Seminario internacional "Desarrollo local y negocios 
verdes, una apuesta a la competitividad territorial": 100 
participantes. 
F.5.3. Foro internacional "Experiencias exitosas en la 
conformación de redes de bienes y servicios sostenibles": 130 
asistentes. 
F.5.4. Primer Showroom de Negocios Verdes: 43 
participantes. 
F.5.5. Mesas de trabajo con los productores del suroriente de 
Boyacá: 105 participantes. 
F.5.6. Talleres de capacitación para conformación de redes 
de negocios: 117 participantes. 
F.5.7. Primera Feria Regional de Negocios Verdes: 40 






Efectuar el desarrollo 
de actividades 
orientadas al 
fortalecimiento de la 
oferta institucional 
para apoyar la 
sostenibilidad de los 





F.6. Aunar esfuerzos técnicos y económicos 
para el desarrollo del diplomado que permite 
impartir conocimientos que coadyuven al 
desarrollo y promoción de NEGOCIOS 
VERDES en la jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.   
F.6.1. Diplomado de Negocios Verdes: 130 participantes  
F.6.2. Feria productores Negocios Verdes en los municipios 
de Gachetá y Medina: 500 compradores y 85 vendedores. 
F.6.3. Foro de Especialistas en el municipio de Fómeque: 3 
expertos nacionales y 1 experto internacional 
F.6.4. Feria de Servicios Ambientales en el municipio de 
Gachalá: 130 participantes. 
F.6.5. Conversatorio "Prospectiva de los Negocios Verdes en 
Colombia y herramientas para la competitividad": 250 
participantes 
Corpoguavio Contrato 





Efectuar el desarrollo 
del diplomado para la 
promoción de 
NEGOCIOS 
VERDES en la 
jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.   
Propósito 
P.1. Aunar esfuerzos para el fortalecimiento 
de la dimensión pedagógica y técnica del 
proyecto Ambiental Escolar bajo el enfoque 
de la gestión ambiental integral, como aporte 
para la transformación de instituciones 
educativas presentes en el territorio CAR, en 
escuelas ecoeficientes 
P.1.1 Libro: Proyectos Escuelas ecoeficientes como 
estrategia de ambientalización curricular . 
P.1.2. Libro:  Ecoescuelas: Una estrategia de 
ambientalización curricular. 
P.1.3. Proyectos de grado: 33. 





Se generará el 
espacio que permita 
realizar el 
entendimiento de la 
dimensión 
pedagógica y técnica 
del proyecto 
Ambiental Escolar 
teniendo en cuenta el 






P.2. Aunar esfuerzos para implementar un 
proceso educativo de fortalecimiento en 
competencias socio ambientales a 500 
líderes del territorio CAR  
P.2.1. Libro: Líderes ambientales en el territorio CAR: 
Historias de vida 
Convenio de asociación 




Se generará el 
espacio que busque 
la implementación del 
proceso educativo de 
fortalecimiento en 
competencias socio 
ambientales a 500 
líderes del territorio 
CAR.  
P.3. Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR y la Universidad Libre para el 
fortalecimiento del Proyecto Ambiental 
Escolar, en instituciones educativas 
vinculadas en la estrategia Ecoescuelas, con 
el fin de mejorar la gestión ambiental y la 
cultura ambiental en las comunidades 
educativas, en el marco del convenio 1259 
suscrito entre la Corporación y La secretaría 
de Educación de Cundinamarca.  
P.3.1. Páginas virtuales en la plataforma Weebly: 13. Convenio de asociación 










vinculadas en la 
estrategia 
Ecoescuelas. 
P.4. Realizar el II Seminario Internacional de 
seguridad Minera, contando con invitados 
nacionales e internacionales de reconocida 
trayectoria en los temas acordados con la 
secretaria.  
P.4.1. Participación de 180 personas de la comunidad. Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales a la 
gestión N°. SMEG-PS-





Efectuar el II 
Seminario 
Internacional de 
seguridad Minera con 
invitados nacionales 
e internacionales de 
reconocida 
trayectoria. 
P.5. Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para fomentar 
el desarrollo de actividades orientadas al 
fortalecimiento de la oferta institucional para 
apoyar la sostenibilidad de los negocios 
verdes en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá. 
P.5.1. Plan Estratégico Territorial de Negocios Verdes: 
Impulsando los Negocios Verdes de la Región 2018-2024. 
P.5.2. Marketing e Innovación de los Negocios Verdes. 







Efectuar el desarrollo 
de actividades 
orientadas al 
fortalecimiento de la 
oferta institucional 
para apoyar la 
sostenibilidad de los 









P.6. Aunar esfuerzos técnicos y económicos 
para el desarrollo del diplomado que permite 
impartir conocimientos que coadyuven al 
desarrollo y promoción de NEGOCIOS 
VERDES en la jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.   
P.6.1. Guía para los empresarios del campo en la jurisdicción 
de Corpoguavio  
P.6.2. Guía para el desarrollo de los negocios verdes en la 
jurisdicción de Corpoguavio 
Corpoguavio Contrato 





Efectuar el desarrollo 
del diplomado para la 
promoción de 
NEGOCIOS 
VERDES en la 
jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.   
Componentes 
C.1. Aunar esfuerzos para el fortalecimiento 
de la dimensión pedagógica y técnica del 
proyecto Ambiental Escolar bajo el enfoque 
de la gestión ambiental integral, como aporte 
para la transformación de instituciones 
educativas presentes en el territorio CAR, en 
escuelas ecoeficientes 
C.1.1. Personal participante: 3 Docentes, 3 Estudiantes de 
Práctica Empresarial y 2 Personas Externas. 
C.1.2. Estudiantes participantes en Práctica Social: 33. 





Se generará el 
espacio que permita 
realizar el 
entendimiento de la 
dimensión 
pedagógica y técnica 
del proyecto 
Ambiental Escolar 
teniendo en cuenta el 
enfoque de la gestión 
ambiental integral. 
C.2. Aunar esfuerzos para implementar un 
proceso educativo de fortalecimiento en 
competencias socio ambientales a 500 
líderes del territorio CAR  
C.2.1. Personal participante: 3 Docentes, 9 Estudiantes 
participantes y 4 Personas Externas. 
C.2.2. Participación ciudadana: Contactados e involucrados 
580, se formaron 383 líderes. 
Convenio de asociación 




Se generará el 
espacio que busque 
la implementación del 
proceso educativo de 
fortalecimiento en 
competencias socio 
ambientales a 500 
líderes del territorio 
CAR.  
C.3. Aunar esfuerzos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR y la Universidad Libre para el 
fortalecimiento del Proyecto Ambiental 
Escolar, en instituciones educativas 
vinculadas en la estrategia Ecoescuelas, con 
el fin de mejorar la gestión ambiental y la 
cultura ambiental en las comunidades 
educativas, en el marco del convenio 1259 
suscrito entre la Corporación y La secretaría 
de Educación de Cundinamarca.  
C.3.1. Personal participante: 3 Docentes, 9 Egresados, 9 
Estudiantes participantes y 11 Personas Externas. 
C.3.2. Participación ciudadana: 43 Instituciones Educativas 
del territorio CAR: 1813 estudiantes, 124 docentes y 54 
representantes de alcaldías. 
Convenio de asociación 

















C.4. Realizar el II Seminario Internacional de 
seguridad Minera, contando con invitados 
nacionales e internacionales de reconocida 
trayectoria en los temas acordados con la 
secretaria.  
C.4.1. Personal participante: 5 Profesionales Universidad 
Libre, 2 Egresados, 15 Estudiantes Participantes y 1 Persona 
Externa. 
Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales a la 
gestión N°. SMEG-PS-





Efectuar el II 
Seminario 
Internacional de 
seguridad Minera con 
invitados nacionales 
e internacionales de 
reconocida 
trayectoria. 
C.5. Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para fomentar 
el desarrollo de actividades orientadas al 
fortalecimiento de la oferta institucional para 
apoyar la sostenibilidad de los negocios 
verdes en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá. 
C.5.1. Personal participante: 4 Docentes, 5 Egresados, 4 
Estudiantes de Práctica Empresarial, 17 Estudiantes de la 






Efectuar el desarrollo 
de actividades 
orientadas al 
fortalecimiento de la 
oferta institucional 
para apoyar la 
sostenibilidad de los 





C.6. Aunar esfuerzos técnicos y económicos 
para el desarrollo del diplomado que permite 
impartir conocimientos que coadyuven al 
desarrollo y promoción de NEGOCIOS 
VERDES en la jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.   
C.6.1. Personal participante: 5 Docentes, 5 Egresados y 2 
Estudiantes de Práctica social. 
Corpoguavio Contrato 





Efectuar el desarrollo 
del diplomado para la 
promoción de 
NEGOCIOS 
VERDES en la 
jurisdicción de 
CORPOGUAVIO.   












2.4.2. Análisis impacto económico 
 
Inicialmente, se solicitaron las cifras relacionadas con los proyectos que se han ejecutado 
en el CA, con esta información se realizó un análisis anual que permitiera conocer el flujo 
de caja de los proyectos, que contempla la utilidad obtenida y su respectivo porcentaje 
de utilidad, además de los gastos generados con la ejecución del proyecto. Estos análisis 
se encuentran en el anexo 36, en archivo Excel; se tomaron las cifras obtenidas 
directamente del CA y se calcularon bajo los indicadores que se utilizan para analizar los 
proyectos de inversión desde el punto de vista económico (Mete , 2014).  
2.4.2.1. Análisis cifras relacionadas con los contratos 
 
A continuación, se presentan las cifras obtenidas durante el año 2015, en la Tabla 7, se 
encontró que se ejecutaron dos contratos, por un valor de $693.450.000, obteniendo una 
utilidad total de $52.090.000. 
Tabla 7. Flujo de Caja proyectos del CA para el año 2015 
Año Proyectos Efectuados Valor Proyecto Utilidad % Utilidad 
2015 
CAR Convenio 1361 $ 443.000.000 $ 29.590.000 6,68% 
CAR Convenio 1299 $ 250.450.000 $ 22.500.000 8,98% 
Total $ 693.450.000 $ 52.090.000 7,83% 
Gastos $ 641.360.000 
Fuente: Autor, 2019.  
En la Tabla 8, se presentan las cifras obtenidas durante el año 2016, este año se ejecutó 
un contrato, por valor de $200.000.000, del cual se obtuvo una utilidad total de 
$16.860.450, es importante mencionar que el porcentaje de utilidad aumentó en un 
0,60%. 
Tabla 8. Flujo de Caja proyectos del CA para el año 2016 
Año Proyectos Efectuados Valor Proyecto Utilidad % Utilidad 
2016 
CAR Convenio 1481 $ 200.000.000 $ 16.860.450 8,43% 
Gastos $ 183.139.550 
Fuente: Autor, 2019. 
Para el año 2017 las cifras obtenidas se muestran en la Tabla 9, en este periodo se 
ejecutó un contrato, por valor de $93.870.677 y se obtuvo una utilidad total de $9.853.399, 







Tabla 9. Flujo de Caja proyectos del CA para el año 2017 





$ 93.870.677 $ 9.853.399 10,50% 
Gastos $ 84.017.278 
Fuente: Autor, 2019. 
En el año 2018 se ejecutaron dos contratos, las cifras son mostradas en la Tabla 10, por 
un valor de $386.835.000, donde se obtuvo una utilidad total de $49.862.435, 
resaltándose que el porcentaje de utilidad aumentó en un 2,83%. 
Tabla 10. Flujo de Caja proyectos del CA para el año 2018 
Año Proyectos Efectuados Valor Proyecto Utilidad % Utilidad 
2018 
Corpochivor Convenio 021-17 $ 259.200.000 $ 31.238.101 12,05% 
Corpoguavio Contrato de 
Prestación de Servicios 200-
30.4-375 
$ 127.635.000 $ 18.624.334 14,59% 
Total $ 386.835.000 $ 49.862.435 13,32% 
Gastos $ 336.972.565 
Fuente: Autor, 2019. 
A partir de estas cifras, se puede evidenciar que el valor total de los contratos fue de 
$1.374.155.677, la inversión o gasto generado en el desarrollo de los 6 proyectos durante 
estos cuatro años fue de $1.245.489.393, es decir, que la utilidad obtenida ha sido de 
$128.666.284. De estos resultados se puede concluir que el porcentaje de utilidad 
promedio es de 10,02%, donde además se evidencia un aumento en el porcentaje de 
utilidad año a año. 
 
Así, la tasa promedio de utilidad obtenida en el periodo comprendido entre 2015 y 2018 
oscila entre 7,83% y 13,32%, lo que genera un promedio de 10,02%. Resaltando que la 
finalidad de estos análisis consiste en determinar la rentabilidad generada por los 
proyectos, se encuentra que este porcentaje al compararlo con otros proyectos que de 
carácter de inversión se considera baja (Canales , 2015)  .En esta mirada, y a partir de 
estas cifras, resulta imperante ratificar que el verdadero valor agregado del CA, no está 







reflejada en el impacto social derivado de sus actividades, aspecto que se describirá en 
el siguiente apartado del capítulo.  
 
Es importante mencionar que, en estos contratos ejecutados, la Universidad Libre no 
realiza inversión económica en los mismos, los rubros destinados a los proyectos son 
proporcionados por las diferentes entidades que contratan al CA para la ejecución de 
cada proyecto. De igual manera, los gastos generados han sido propios del desempeño 
de los proyectos; y en cuanto a las utilidades recibidas, se identifica que en su totalidad 
estas se encuentran destinadas como ingresos externos para la Universidad, en calidad 
de contraprestación administrativa debido al servicio que la institución gestiona para 
facilitar el desarrollo de los proyectos. Además de acuerdo a como lo manifestaron los 
funcionarios del CA, generalmente estas utilidades son destinadas para la Universidad, 
mas no son reinvertidas en el CA. 
2.4.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Teniendo en cuenta las cifras obtenidas del desarrollo de los proyectos, se realizó el 
cálculo de la TIR, este indicador permite medir la rentabilidad de la inversión que se 
genera en un proyecto. Para cada uno de estos proyectos se analizaron los valores de 
los contratos que se han realizado en el CA, junto con el cálculo de la TIR que se muestra 
en la Tabla 11. 
Tabla 11. Cifras cálculos TIR CA 
Cálculo TIR Proyectos Efectuados 
Ítem Valor 
Total Gastos $ 1.245.489.393 
Proyectos 2015 $ 693.450.000 
Proyectos 2016 $ 200.000.000 
Proyectos 2017 $ 93.870.677 
Proyectos 2018 $ 386.835.000 
TIR 4,82% 







A partir de estos datos se puede evidenciar una TIR de 4,82%, que a primera vista 
representaría una cifra pequeña teniendo en cuenta los valores de los contratos que se 
han realizado en el CA; esto implicaría que, si se mira solamente desde los números, 
podría quizá interpretarse como una cifra poco atractiva. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, los contratos que se han efectuado en el CA tienen, ante todo, un impacto 
social con diferentes comunidades; resaltándose que esta labor permite de fondo 
fomentar la visibilidad de la Universidad Libre y particularmente la Facultad de Ingeniería, 
reflejando así un componente positivo del compromiso social institucional con diferentes 
entornos rurales y urbanos del país. 
2.4.2.3. Proyecciones con VPN 
 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta para realizar este análisis económico fueron las 
proyecciones del CA para el año 2019, teniendo en cuenta los valores de los proyectos 
que se han realizado en el CA y el impacto que tendría la estandarización de los proyectos 
a través de la Metodología PMI. Para este análisis se realizó el cálculo del Valor Presente 
Neto (VPN), que es un indicador que permite evaluar si la inversión de un negocio cumple 
con el objetivo financiero de maximizar la utilidad. 
En la Tabla 12 se presenta el resultado del cálculo del VPN.  
Tabla 12. Cifras cálculos VPN CA 
Cálculo VPN  
Ítem Valor 
Total Gastos -$ 1.245.489.393 
Proyectos 2015 $ 693.450.000 
Proyectos 2016 $ 200.000.000 
Proyectos 2017 $ 93.870.677 
Proyectos 2018 $ 386.835.000 
Proyección 2019 $ 186.117.308 
VPN $0,02 
Fuente: Autor, 2019. 
Teniendo en cuenta la tasa promedio de los proyectos que se han realizado en el CA en 







positivo, el CA debería tener ingresos cercanos a los $190.000.000. En esta mirada, esta 
cifra surge únicamente a manera de recomendación para el funcionamiento 
administrativo, pero una vez más se resalta, que la verdadera rentabilidad del CA más 

































3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este apartado se realiza una consolidación y discusión de los resultados relevantes 
de cada una de las cuatro etapas realizadas en la investigación, en concordancia con los 
objetivos planteados y la consecución de los mismos, se describen hallazgos del proceso, 
aportes generados y posibles impactos futuros. Finalmente se cierra con las conclusiones 
y recomendaciones derivadas de las apreciaciones, aportes y resultados que 
enriquecieron el desarrollo de la investigación.  
3.1. Caracterización de Procesos CA 
 
En la caracterización de procesos del CA se encontró que los proyectos desarrollados se 
configuran en cuatro áreas de trabajo de acuerdo con el alcance de los mismos, 
identificadas como técnico operativo, investigación, docencia y proyección social. Con el 
análisis de la información obtenida, para estas áreas de trabajo, se configuraron cinco 
etapas para su desarrollo enmarcadas en la elaboración de la propuesta, adjudicación, 
ejecución, finalización y liquidación. En cada una de estas etapas se desplegó un análisis 
descriptivo que permitió identificar los procesos requeridos y responsables mediante el 
uso de diagramas de flujo y flujogramas.    
Como aspectos representativos de esta caracterización de procesos y su respectivo 
análisis, se percibió la necesidad de realizar un seguimiento de los proyectos mediante 
mecanismos administrativos más rigurosos, considerando que la forma en que se hace 
actualmente no permite validar adecuadamente frentes de trabajo, entregables, 
actividades a realizar, compromisos, novedades, riesgos, equipo de trabajo, calidad, 
entre otros. Por tal motivo, se identificó como una oportunidad de mejora para el manejo 
administrativo del CA, la implementación de la metodología PMI para la gestión de los 
proyectos, por considerar que esta metodología es una recopilación de buenas prácticas, 
compiladas a nivel mundial, que permite mejorar la gestión de los proyectos. En tal 
sentido, se propone el diseño de algunas herramientas de la metodología PMI para el 
manejo documental y de seguimiento de los proyectos durante su ciclo de vida, orientado 







riesgos, comunicaciones, calidad y recursos. De igual forma, para una coherente 
implementación de la metodología propuesta, se requiere el uso de un software robusto 
que facilite el seguimiento del estado de avance de los proyectos. 
3.2. Análisis Áreas de Conocimiento Metodología PMI 
 
Al realizar el análisis de la metodología PMI con el objeto de enlazarlo con las 
particularidades y necesidades que tiene el CA, y en concordancia con la caracterización 
de procesos anteriormente definida, se logró identificar elementos con el ánimo de 
implementar estrategias adecuadas, diseñando una propuesta para reestructurar los 
procesos de gestión de proyectos que maneja el CA. Esta propuesta se configuró a partir 
de la elaboración de una Guía Metodológica orientada a los procesos del CA, que se 
pretende sirva como documento de consulta y apoyo, para que el equipo de funcionarios 
y colaboradores del CA puedan tener un material de consulta de los fundamentos de la 
metodología y se les facilite a futuro los procesos de implementación.  
La Guía Metodológica se elaboró partiendo de los elementos fundamentales, 
describiendo principios, grupo de procesos y áreas de conocimiento. Adicionalmente, se 
hace una descripción del ciclo de vida propuesto, detallando el objetivo de cada fase, las 
actividades, los entregables y su gestión. La guía también permite reconocer el 
procedimiento para la gestión documental de los entregables que se proponen.  
3.3. Diseño Sistema de Administración de Proyectos CA 
 
A raíz de los aspectos de mejora identificados en la caracterización de procesos, se 
elaboraron doce herramientas de gestión documental orientadas a las fases del ciclo de 
vida y relacionadas con el inicio, planeación, ejecución, seguimiento y cierre de los 
proyectos. Estos documentos permitirán mejorar la organización y estandarización en la 
gestión de los proyectos que se adelanten en el CA, generando eficiencia en el desarrollo, 
mayor control de la información, manejo adecuado de los riesgos y evaluación periódica 







Como valor agregado adicional, en las jornadas de validación y capacitación para el uso 
de la metodología y sus herramientas, realizadas con los funcionarios del CA, se 
apreciaron como resultados sobresalientes los siguientes aspectos:  
 Se percibió un ambiente de sensibilización de los funcionarios sobre el 
reconocimiento de las falencias detectadas actualmente en el manejo de proyectos 
del CA, aspecto que permitió obtener una visión más clara sobre el funcionamiento 
del CA y así enfocar de mejor manera la propuesta según las necesidades 
detectadas.  
 Se contó con una activa participación por parte del equipo de trabajo del CA, en 
las diferentes etapas de revisión y evaluación de formatos y herramientas 
generadas.   
 Al realizar la propuesta del uso de la metodología PMI direccionada a los procesos 
del CA, se encontró una adecuada alineación de la misma con los propósitos 
funcionales de la dependencia, esto considerando que un asesor del CA con 
formación en gerencia proyectos, otorgó su aval para cada uno de los procesos 
propuestos.   
 Favorablemente se detectó un adecuado ambiente de aceptación por parte del 
equipo del CA, en la recepción de la propuesta promovida por este trabajo de 
grado, al considerar que es un aporte constructivo para sus procesos de mejora 
continua. 
 Satisfactoriamente se evidenció una clara disposición por parte de la dirección y 
coordinación del CA, para iniciar la implementación de la metodología propuesta 
a partir del segundo semestre de 2019, aspecto que a toda luz devela una total 
aceptación y valoración del trabajo realizado, además del reconocimiento de su 
importancia como aporte para el crecimiento futuro del CA.   
La materialización de los resultados de este trabajo como componentes operativos y 
funcionales, que posibilitarán una apropiada transición del manejo actual de gestión de 
proyectos a un manejo basado en metodología PMI, se representa a través de cinco 







 Guía Metodológica para Gestión de Proyectos del Consultorio Ambiental con 
Enfoque PMI. 
 12 formatos para el seguimiento y control de los proyectos durante su ciclo de 
vida. 
 9 Guías Paso a Paso, que tiene como objeto servir de herramientas de consulta 
complementarias para el correcto diligenciamiento de los formatos. 
 9 videos tutoriales, que funcionarán como material de apoyo audiovisual para 
posteriores consultas o extensión de los procesos por parte del CA, en otras sedes 
de la Universidad Libre. 
 Capacitación en el manejo del software Project Libre, considerado una 
herramienta esencial para el seguimiento de los proyectos de acuerdo con la 
metodología propuesta.   
3.4. Análisis de Impactos 
 
Se reconoció que el impacto que tendrá el presente trabajo de grado estará enmarcado 
en el componente social, que se verá reflejado de primera mano en el aporte a la gestión 
de proyectos del CA, originando una mejora en la eficiencia de los procesos. Por 
consiguiente, este impacto más que un beneficio económico cuenta con características 
de aporte a la comunidad, que indirectamente a futuro se proyecta podría generar la 
consecución de nuevos de proyectos externos y crecimiento del CA. 
Así, se encontró que el impacto que tiene el CA es ampliamente reconocido por su 
componente social en la comunidad, durante el período 2015-2018 los resultados que se 
han obtenido en este ámbito demuestran una gran trayectoria y un arduo trabajo, con el 
análisis realizado en este aspecto se evidenciaron importantes aportes, que se pueden 
resumir: 6 proyectos efectuados, 7 libros producidos, 21 eventos realizados a nivel 
nacional, 62 páginas web elaboradas, 2 estrategias de apoyo diseñadas, 3 seminarios 
ejecutados, 2 giras técnicas elaboradas, 7 foros efectuados, 5 congresos realizados, 4 
conferencias especialistas efectuadas, 4 cursos cortos elaborados, 3 convenios 







general, 5 redes de participación, 1 participación en programa radial, 1 proceso de apoyo 
al Consultorio Jurídico y 1 voluntariado ambiental.  
Por otro lado, se identificó que la comunidad unilibrista ha sido ampliamente involucrada 
y beneficiada en el desarrollo de los proyectos, se logró visibilizar en las cifras que 
acompañan los proyectos, con impacto económico y social, que en su desarrollo han sido 
incluidos 23 docentes, 21 egresados, 7 estudiantes de práctica empresarial, 35 
estudiantes de práctica social, 98 estudiantes de la facultad de ingeniería y la generación 
de 33 proyectos de grado. 
En síntesis, es importante mencionar que el impacto social de los proyectos es altamente 
influyente en la comunidad, especialmente los de proyección social, teniendo en cuenta 
que son servicios prestados gratuitamente; aspecto que se consideró relevante por estar 
acorde con la razón de ser del CA y con la función misional de la Universidad Libre, que 
se concibe desde la contribución social para la apropiación y socialización de los 





















La caracterización de procesos del Consultorio Ambiental, estableció que las actividades 
desarrolladas actualmente en relación a la administración de los proyectos, presentan 
oportunidades de mejora; por considerarse que la forma en cómo se manejan no 
proporciona los elementos necesarios para identificar adecuadamente el estado de 
avance del proyecto, los posibles riesgos, la calidad de los entregables y la gestión del 
equipo de trabajo.  
Las áreas de trabajo del Consultorio Ambiental, configuradas en técnico operativo, 
investigación, docencia y proyección social, se consideran viables de estandarizar para 
su manejo y gestión administrativa mediante el uso de la metodología PMI, de tal manera 
que se pueda hacer un seguimiento de los proyectos que intervienen en cada una de 
ellas durante su ciclo de vida, orientado a la planeación y organización continua de 
factores que faciliten su gestión.  
El diseño e implementación de la Guía Metodológica para Gestión de Proyectos del 
Consultorio Ambiental con enfoque PMI, propuesta en este trabajo, se establece como 
un documento referente para el Consultorio Ambiental, al posibilitar que el equipo de 
funcionarios y colaboradores puedan contar con un material de consulta bibliográfica que 
les brinde las herramientas básicas para la comprensión de los lineamientos de la 
metodología PMI y su manejo procedimental para la aplicación en procesos actuales y 
futuros.  
La propuesta realizada para el sistema de administración de proyectos del Consultorio 
Ambiental, facilitará la mejora en la estandarización de la gestión, que a su vez se verá 
reflejado en una mayor eficiencia, control de la información, gestión de riesgos adecuada 
y análisis del estado de avance de los proyectos. Mediante la puesta en práctica de las 
herramientas generadas en este trabajo y que se materializaron en la guía metodológica, 
formatos de seguimiento, guías paso a paso, manejo de software técnico y videos 







Se considera que la implementación de la metodología PMI para los proyectos realizados 
por el Consultorio Ambiental, no acarreará costos adicionales, y su impacto se encuentra 
orientado ampliamente hacia el componente social, por considerar en primera instancia 
que es el quehacer funcional del Consultorio Ambiental. Adicionalmente, se busca que 
más que un beneficio económico esté dirigido hacia la mejora en la eficiencia de los 
procesos; que, por consiguiente, en el mediano y largo plazo podría generar espacios 
administrativos más competentes para la consecución de nuevos proyectos que 
contribuyan al crecimiento de esta dependencia. 
El Consultorio Ambiental, se encuentra en un proceso de crecimiento dentro del 
funcionamiento de la universidad, con proyecciones de expansión en las diferentes 
sedes. En tal sentido, la propuesta desarrollada en este trabajo refleja una total 
pertinencia con las intenciones de expansión, por considerar que, a través del uso de las 
herramientas de la metodología aquí propuesta, se facilitará la estandarización, 
seguimiento y control de los procesos en otros consultorios. 
Dentro del trabajo desarrollado se identificó un gran entusiasmo y empatía por parte de 
los funcionarios y colaboradores del Consultorio Ambiental, además de intenciones de 
las directivas y coordinación para iniciar la implementación de la metodología planteada 
a partir del segundo semestre de 2019, aspecto que refleja una positiva aceptación y 

















A partir de la propuesta aquí desarrollada, se considera importante continuar con esta 
ruta de trabajo encaminada a la gestión de proyectos, que aportará a la mejora continua 
de la eficiencia del Consultorio Ambiental, además de una adecuada organización de los 
proyectos. Para este fin, se debería poner en práctica la implementación diseñada en los 
proyectos que están iniciando actualmente su curso, para ir generando la cultura 
orientada hacia las metodologías de gerencia de proyectos y facilitar así una adecuada 
transición. 
Un aspecto que se debe tener en cuenta en la aplicación de esta metodología, es que 
todos los colaboradores del Consultorio Ambiental conozcan la Guía Metodológica, para 
que puedan asimilar el fundamento sobre el cual se elaboró la metodología propuesta. 
Posteriormente, se sugiere que deberían visualizar tanto el paso a paso de los formatos 
como los videos tutoriales, que les permitan entender a fondo la funcionalidad y como 
diligenciar y manejar apropiadamente las herramientas propuestas.  
En cuanto al proceso de implementación, es importante que se realice un adecuado 
seguimiento del cumplimiento de la metodología propuesta, a través de las diferentes 
herramientas; en esta intención, se podría otorgar la responsabilidad de verificar este 
cumplimiento a algún estudiante de práctica para que se encargue de validar e informar 
el resultado de la medición.  
Con este trabajo de grado se sentó un precedente importante para la caracterización de 
los procesos del CA y la formulación de la metodología propuesta, sin embargo, podría 
ser representativo como elemento complementario verificar la viabilidad de realizar otro 
trabajo de grado encaminado a la formulación de los proyectos, para facilitar y mejorar la 
gestión de los mismos desde la propuesta. 
Para un adecuado seguimiento de futuros proyectos en el Consultorio Ambiental, se 
considera significativo tener en cuenta la necesidad de gestionar en la universidad la 
compra de la licencia del software Microsoft Project, que permita contar con un programa 







opción recomendada y validada podría ser el software Monday, que también se ajusta a 
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